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ﻲﻧﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﺠﻨﻟ دﻮﺳﻷا ّﻞﻈﻟا ﺔﻳاور ﻲﻓ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﻴﻘﻟا 
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا بدﻷا ﻢﻠﻋ ﺔﺳارد)(  
(Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Bayang-Bayang Hitam karya Najib Kailani) 
Kata kunci: Nilai Sosial, Bayang-Bayang Hitam  
Nilai-nilai sosial dalam novel Bayang – Bayang Hitam karya Najib Kailani 
sangat menarik untuk diteliti. Hal ini karena nilai-nilai sosial tersebut dilatar 
belakangi oleh pergolakan ideologi di Ethiopia, yang terjadi antara kaisar muda 
bernama Iyasu dan gubernur yang tamak akan kekuasaan bernama Tafari. Nilai – 
nilai sosial dalam  novel tersebut mampu memunculkan al Dzill al Aswad 
(Bayang-Bayang Hitam) yang dirasakan oleh tokoh antagonis dalam novel ini. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (١) Bagaimana bentuk nilai sosial dalam 
novel Bayang-Bayang Hitam karya Najib Kailani ? (٢) Bagaimana makna nilai 
sosial dalam novel Bayang-Bayang Hitam karya Najib Kailani ? 
Nilai sosial merupakan seperangkat sikap individu yang dihargai sebagai 
suatu kebenaran dan dijadikan standar bertingkah laku guna memperoleh 
kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis. Nilai sosial dibagi menjadi 
tiga bagian yaitu nilai kasih sayang, nilai tanggung jawab dan nilai keserasian 
hidup.  
 Metode yang digunakan dalam penelitain ini adalah deskriptif kualitatif. 
Deskriptif artinya memaparkan atau mendeskripsikan data yang berupa kata- kata 
atau gambar secara cermat. Sedangkan kualitatif  artinya menginterpretasikan 
data-data yang sudah ditemukan, kemudian data tersebut dikualifikasikan sesuai 
permasalahan dalam penelitian ini. 
Peneliti menemukan delapan bentuk nilai sosial dalam novel Bayang -
Bayang Hitam karya Najib Kailani. Nilai-nilai tersebut adalah pengabdian, 
toleransi, kepedulian, keadilan, kekeluargaan, kesetiaan, tanggung jawab dan 
kasih sayang. Adapun setiap nilai pasti memiliki makna yang bisa dijadikan 
pelajaran hidup, misalnya nilai toleransi yang bermakna saling menghargai, 
manusia diciptakan dengan penuh perbedaan, maka seharusnya manusia harus 
saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan, serta tidak ada diskriminasi 
antar golongan.  
 



































  مقدمة ال .أ 
نظ م حياة تستطيع أف ت اة جد ا لحياة الإنساف. لأن  كانت القيم ىي مهم   
كوف نظاـ للئنساف لكي يفعل الإنساف ت ىي ك الإنساف أحسن في حياة المجتمع
السكينة ك السلبمة في بيئة  يطلععملو جي دا ك يناسب على أحكاـ في المجتمع ك 
 ساف.حياة الإن
عنى في الد أم ا القيم القيم في الأدب لو معنى لستلف بالقيم في الدعنى العاـ، 
بشن البضائع أك قيمة الإمتحاف كلكن القيم ىنا بدعنى نظاـ أك أحكاـ، العاـ ىي 
قيمة مذمومة من  يناؿرج على القانوف في المجتمع فهو إذا كاف الشخص خ
ي لرم ع من عاطفة أك إعتقاد عن ىفي الأدب المجتمع. من أجل ذلك، القيم 
. القيم ىي موقف ك الحق  أك الباطل ك الصحيح أك الخطاء ك الكرامة أك الذؿ  
شعور صدر من الفرد أك المجتمع عن الصحيح أك الخطأ ك خنً أك شر  ك غنً 
.ذلك لشئ معنٌ  
  1
كانت القيم الاجتماعية ىي موقف الفرد يدؿ  على الحق  ك يكوف مقياس 
 2.لإنساف لأجل يناؿ حياة المجتمع سعادة ك سلبمةلسلوؾ ا
مة ك أهمية في حياة الإنساف، لكي يعيش الإنساف بسلب اجتماعية لذالقيم الا
غرض حياة ل لينش ط أمل أك كوف عوامت يجتماعية ىفائدة القيم الاسعادة. من 
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اة بنٌ الناس في الحي علبقةجتماعية، ليعطي ىدل أك إرشاد في العمل ك يقول الا
 3مجتمع.لمن الثقافة الغريبة ال ذم خطر لجتماعية ك ليحافظ على المجتمع الا
من  تالقيم الاجتماعية في ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني صدر  
، الشابالحبشة بنٌ امبراطور  كقعتإنتفاضة الإيديولوجيا في إيطيوبيا ك ىي 
ختلبؼ بينهما، أم ا ا كافك   .)irafaT( مقاطعة، تفرمك حاكم  )usayI(إياسو 
إيطيوبيا ك تفرم لا يوافق إليو،  شعبإياسو يريد أف يحق ق التسامح في الدين بنٌ 
نصراني . ك  غنًخر حد في إيطيوبيا لا دين آ دين كاأن و يريد أف يكوف النصراني  
أخنًا، لا بد  إياسو أف يخلع إيطيوبيا من يده لأن و يثبت أف يؤمن بالله بدين 
 انتقل  أخنً حياتو كلو يناؿ العذب الشديد من تفرم ك نصراني  كالإسلبـ حت  
 بسببخر د ذلك، إيطيوبيا يقع إلى يد بلد آإيطيوبيا إلى يد تفرم. ك لكن بع
ادة ك رم أف يشعر السعاسو شهيد أماـ تفرم، ك ينبغي تفتفرم. ثم  إيمن طمع 
امة طوؿ عمره تفرم يشعر أف يحزف بشديد ك ند التفاخر بنصره ك لكن عكسو،
 . ك يت بع الظل  الأسود تفرم طوؿ حياتو.في إيطيوبيالأن و قد قتل الدسلمنٌ 
جتماعية بنٌ الفرد أك نية أك القيم الانساضم  القيم الإتك تلك الركاية  
 قبلو عن القيم الاجتماعية. -الظل  الأسود  -لم يبحث ىذه ركاية المجموعة. ك 
، مثل : تسامح ك الشخصيةجتماعية في علبقة بنٌ الباحثة بذد كثنًا من القيم الإ
 مبالاة ك مسؤكلية ك تود د ك غنً ذلك.
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أديب  كمؤل فو،لأف  لصيب الكيلبني   الظل  الأسود ك بزتار الباحثة ركاية
ك قد انتشر كتبو في  4.ية بدأثرة كثنً ك معركؼمعركؼ في حضارة الأدبية الإسلبم
ء الخالد ك عذراء جاكرتا ك الطريق الطويل ك غنً . ك من مأثرتو النداألضاء العالم
 5ذلك.
ك من أجل ذلك، . عميقا ركاية الظل  الأسود الباحثة بذتذب لتبحث في
في ىذه الدناسبة تريد الباحثة تبحث في ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني في 
  .جتماعيةولوجيا الأدب من المجاؿ القيم الادراسة سوسي
 أسئلة البحث . ب
 لنجيب الكيلبني ؟ جتماعية في ركاية الظل  الأسودؿ القيم الااأشك كيف .1
 جتماعية في ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني ؟كيف معاني القيم الا .2
 أىداف البحث . ج
 : التكميلي فهي ما يلي أما أىداؼ ىذا البحث
 جتماعية في ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبنيؿ القيم الااأشك لدعرفة  .1
 جتماعية في ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبنيالاالقيم  معانى ةلدعرف .2
 أىمية البحث . د
لباحثة نفسها خاصة أك لقارئو عامة، من النظرية لفوائد لو  التكميلي ىذا البحث
 يلي :ما أك التطبيقية ك ىي 
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لرلة القسم العربي (العدد الرابع ك ب العربي الإسلبمي. لاىور: إسهامات الدكتور لصيب الكيلبني في الأدلزمد سيف الربضاف.   
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(الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر ك التوزيع، الإبذاه الإسلبمي في أعماؿ لصيب الكيلبني القصصية.عبد الله بن صالح العريني.   
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 الأهمية النظرية  .1
  الأدبية العلـولى إلدساعدة  . أ
 جتماعي خاصةدراسة الأدب الا ك ةالعربي يةالعلـو الأدب إلى لتنمية . ب
 
 الأهمية التطبيقية .2
يبحث في دراسة الأدب  لدن يريد أفأك علـو جديدة  ابداعيعطي  .أ 
 جتماعية خاصة.جتماعي في لراؿ القيم الاالا
 يبحث في ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني لدن ابداعيعطي  .ب 
 توضيح المصطلحات . ه
د لنجيب عية في ركاية الظل  الأسو جتماالاالقيم هو ف أم ا عنواف ىذا البحث
ك  الفرددث بنٌ بر تيجتماعية ال القيم الا عنيبحث  . ك ىذا البحثالكيلبني
المجتمع في ركاية الظل  الأسود ك  المجتمع بنٌ المجتمع أك ك الفردبنٌ أك  الفرد
 لنجيب الكيلبني.
 البحث تحديد . و
ض ك مقصود البحث ك لكي لا يخرج من غر  التكميلي برد د الباحثة ىذا البحث
 :ما يلي ىي
 جتماعية فقطيركز في القيم الا التكميلي إف  ىذا البحث .1
 يركز في ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني التكميلي إف  ىذا البحث .2
 الدراسات السابقة . ز
من لراؿ  التكميلي بهذا البحث التشابوخر ال ذم لو كجدت الباحثة البحث الآ
 يلي:  ما ر ك ىي خآبياناتو أك طريقتو أك 


































جتماعية في قصة أبي ذر الغفارم في كتاب ، القيم الاايفي نور جّنة 
"رجاؿ حوؿ الرسوؿ" لخالد لزمد خالد، ىذا بحث تكميلي قدمتو لنيل شهادة 
كلية الآدب ك العلـو الإنسانية بفي اللغة العربية في قسم اللغة العربية ك أدبها  1s
 لو ـ، ك ىذا البحث 8112سوربايا، سنة  سونن أمبيل الإسلبمية الحكومية
لراؿ القيم ىذا البحث التكميلي ك ىو في بحث الباحثة في ت ماعلى  التشابو
طريقتو ك ىو طريقة  بأيضا  التشابو لو جتماعي كجتماعية في دراسة الأدب الاالا
 .كيفي
تضمن من العدالة ك تأشكاؿ القيم الاجتماعية ك  61قد كجدت الباحثة 
أجناس القيم الاجتماعية ىي قيمة ماد ية، مثل:  4 ك الدسؤكلية. كالتعاكف 
الفلوس. قيمة نشاطية، مثل: الغنم ك الحمار. قيمة ركحية، مثل: التعاكف ك 
  دينية، مثل: أمر معركؼ ني منكر.الدسؤكلية. قيمة 
تبحث الباحثة في قصة أبي  موضوعو، ىو التكميلي بهذا البحث ك كاف اختلبؼ
ك ىذا البحث  حوؿ الرسوؿ" لخالد لزمد خالدم في كتاب "رجاؿ ذر الغفار 
 موضوعو ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني.
جتماعية في ركاية "بداية ك ناية" لنجيب ، القيم الاخزاين المنى 
في قسم اللغة العربية ك أدبها  1s لزفوظ، ىذا بحث تكميلي قدمتو لنيل شهادة 
انية سونن أمبيل الإسلبمية الحكومية سوربايا، سنة كلية الآدب ك العلـو الإنس
ىذا البحث  تبحث الباحثة في ماعلى  التشابوىذا البحث لو ك ـ،  8112
جتماعية أيضا في دراسة علم الأدب لراؿ القيم الا التكميلي ك ىو في
 .ك ىو طريقة كيفي التكميلي على ىذا البحث التشابوجتماعي ك طريقتو الا
نهم التعاكف، الصبر، التوك ل، القيم الاجتماعية ك م 51حثة الباك قد كجدت 
 خلبص، الدعارة، القمار ك غنً ذلك.الإ


































اية تبحث الباحثة في رك موضوعو.  ىو التكميلي بهذا البحث ختلبؼاك أم ا 
ك موضوعو ىذا البحث ىو ركاية الظل  الأسود  "بداية ك ناية" لنجيب لزفوظ
 لنجيب الكيلبني.
 لنجيب الكيلبني ك ىذا ة إياسو في ركاية الظل  الأسودشخصي مغفرة، 
في قسم اللغة العربية ك أدبها كلية الآدب ك  1s بحث تكميلي قدمتو لنيل شهادة
ـ، ك  7112العلـو الإنسانية سونن أمبيل الإسلبمية الحكومية سوربايا، سنة 
 ىذا البحث تبحث الباحثة في ماعلى  التشابولو  التكميلي ىذا البحث
 هو طريقة كيفيف طريقة ىذا البحث، أم ا تو ك موضوعوطريق من التكميلي ك ىو
 ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني. موضوعو يعني ك
ؿ، أم ا إياسو ىو من شخصية في ركاية الظل  نتائج ىذا البحث ىي الأك  ك 
الأسود لنجيب الكيلبني ك ىو امبراطور الحبشة ال ذم يشعر الاضطراب بسبب 
ا في بلده، الحبشة. ك في آخنً، بزل ع إياسو الحبشة من يديو. ينتفاضة ايديولوجا
الثاني، شخصية إياسو برل ل بنظرية برليل نفسي عند سيغموف فركيد يدؿ  على 
 الإرادة ك الخياؿ عن الحرية ك لو الدبالة إلى الإنساف. إياسو لو صفة 
، أم ا نظرية ىذا البحث نظريتوىو من  التكميلي بهذا البحث ختلبؼاك لكن 
ك الباحثة تستخدـ نظرية في علم الأدب  علم الأدب النفس ةدراس ىو
 .الاجتماعي
  


































  يناثلا لصفلا
 الإطار النظري
  جتماعي: الأدب و علم الأدب الاالمبحث الأول 
  مفهوم الأدب . أ
ذم يحتوم على الخياؿ ك الأدب ىو عبارة اللغة الجميلة يصو ر الحياة ال
مد جنيد الجمعة في كتاب الأدب العربي  ك التاري  كما قاؿ لز 6و.ئيجتذب قار 
بصيل لقارئو أك لسامعو، لكي الأدب لو شكل جي د أك  في عصر الجاىلي أف  
عبارة اللغة الجميلة ك لو معنى جي د. الأدب ىو أك سامعو يجتذب عليو ب قارئو
انتاج الشعر الجميل أك النثر الجي د يأث ر النفس.
 7
 ، ك من تعريفو ىو :لبحا يختلف بنٌ الباحثنٌالأدب اصط أم ا تعريف
الكلبـ الجي د من الشعر أك النثر ال ذم يحدث في نفس قارئو أك سامعو لذة  .1
 فن ية
 التعبنً الجميل عن الشعور الصادؽ  .2
 التعبنً عن العواطف ك الدشاعر الإنسانية .3
 8.التعبنً الفني عن بذربة شعورية .4
بذميل  لجميلة الدسؤكلية، معناهالكلمة ا خر، الأدب ىوفي الدرجع الآ 
العبارة عن طريق العاطفة الصادقة ك الدوسيقى الدؤثرة في النفوس، ك بإيقاع ال ذم 
يهز مشاعر، أك عن طريق الصورة ال تي يؤثر خياؿ. ك الدسؤكلية في تلك عبارة 
الأدب لو دكر في المجتمع ك ىو ينقب في أمراض لرتمع ك بحث عن  بدعنى أف
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كن لا بد  الأدب ليؤدم كاجبو ك ىو يظهر الجماؿ في سامعو أك علبجها، ك ل
 9قارئو.
تع معنياف هما عاـ ك خاص، فلؤدب بدعنى العاـ ىو التم لو دبلأأم ا ا
مانة ك بدعنى الخاص ىو الكلبـ الجميل البليغ بالأخلبؽ الكريدة كالصدؽ ك الإ
ىو الكلبـ الجميل ال ذم الدؤثر في النفس. الأدب نوعاف هما شعر ك نثر. أم ا النثر 
ليس لو كزف ك لا قافية ك منو الخطبة ك الرسالة ك الوصية ك الحكمة ك الدثل ك 
 11.القصة. ك الشعر ىو الكلبـ ال ذم لو كزف ك قافية
ابداع ك خياؿ صورم  ك ك ىي  أك لي ة ك عند كارف ك كيلك الأدب لو لشي زة
الشيء الواقع، ابداع يعني يبتدع صورم  يعني ليس أم ا  استعماؿ اللغة الخاصة.ك 
الشيء عمدا، خياؿ يعني تصوير عن الشيء، استعماؿ اللغة الخاصة يعني  الدؤل ف
  11استعماؿ اللغة لستلف باللغة العلمية أك اللغة اليومية.
 جتماعيمفهوم علم الأدب الا . ب
 igoloisoSلأدب (اجتماعي أك يسمى بالسوسيولوجيا علم الأدب الا
أم ا الكلمة  الأدب.ف من الكلمتاف ك هما سوسيولوجيا ك ) يتكو  artsaS
يونانية) يدؿ على معنى suicos (  oisosصلو من الكلمة سوسيوأسوسيولوجيا 
ه القوؿ ك الأمثاؿ. ا) معنsogol(igol، ك كلمة لوجيا ك صديق ك صاحب توح د
 sogolك يدؿ على المجتمع  suicos/oisosنً الدعنى، غيت ، يكوف أفر التالىالتطو  
) ىو العلم يدرس عن القصص أك igoloisosمعناه العلم. أما سوسيولوجيا (
علبقتو من في المجتمع ك إما  الشخصالأصوؿ ك التنمية المجتمع، إما من كظيفة 
) معناه sasأصلو من كلمة ساس ( )artsas(. أما كلمة الأدبخرالآ بالشخص
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بصاع االوسيلة. الأدب ىو ناه الألة أك ) معartيعلم ك يهتدم. ك الكلمة (
 21.الوسيلة لتعلم ك الذدم ك كتاب التعليم الحسن
ة ) إلى ثلبثkelleW nad nerraWكليك (كراف ك جتماعية  الاك ينقسم العناصر 
 31:ما يلي أقساـ، ك ىي
جتماعية ك مذاىب ىو دراسة تركز عن الدنزلة الا فسوسيولوجيا للمؤل  .1
لأف  كل مؤل ف ىو من المجتمع  ف.ل السياسية ك غنًىا التي تتعلق بالدؤ 
فيستطيع أف يدرسو كالدخلوؽ الاجتماعي . سنًة الدؤل ف ىي مصدر أكلى في 
دراسة سوسيولوجيا كلكن ىذه الدراسة يوس ع إلى لراؿ أخر أيضا، يعني بيئتو 
 ك أصلو أك خلفية عائلتو أك موقف اقتصاديتو.
من الأغراض  لإنتاج الأدبيىو دراسة تركز عن ا نتاج الأدبيسوسيولوجيا للب .2
الدوضوع في ىذه دراسة ىو إنتاج الأدبي نفسو يعني ما  ك الفكرة أك الرسالة.
 يتضم ن فيو ك ما أغراضو. 
جتماعي في ارئ ك أثره الاىو دراسة تركز عن القئ ر اسوسيولوجيا للق .3
 ، لأف  الدؤل ف مأثنً ك تأثنً بالمجتمع. المجتمع
ا تأثنً عظيم لحياة الاجتماعية، لأف  علم إف  السياقات الاجتماعية لذ
الاجتماعي يعل م عن سلوؾ الشخص في المجتمع لكي ما يفعل الشخص لو 
ارتباط بدوقفو في المجتمع. ك في حياة الاجتماعية لذا البنية ك ىو من الدوضوعات 
الدهم ة في علم الاجتماعي، فهو يشنً إلى أف السياقات الاجتماعية في حياة 
 تتكو ف من تشكيلة عشوائية من الأحداث ك الأفعاؿ بل إنا تبنى أك الن اس لا
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تصاغ بأساليب متمي زة ك ىناؾ إيقاعات مننظمة لأساليب السلوؾ ك العلبقات 
خر.الن اس مع الآالتي يقيمها 
 41
 جتماعية في إنتاج الأدب: القيم الا المبحث الثاني
 جتماعيةمفهوم القيم الا . أ
اعتقاد  ك موقف ك شعور بدعنىك القيم  51.يمةكلمة القيم بصع من الق 
الفرد أك المجتمع عن الخنً ك الشر  أك الصحيح ك  إلى شئ معنٌ  صدر من
القيم لذا أهم ية لحياة الإنساف، لأف  القيم تستطيع أف تكوف الإنساف  61الخطأ.
 شخص خنً لكي ينشأ السلبمة ك الطمأنينة في حياة الإنساف.
كلكن القيم في  71ذم يعادؿ الدتاع.ىي الثمن ال  القيمخر، في مرجع الآ 
ىذا البحث ليس بدعنى كذلك، القيم ىنا بدعنى القيمة في بيئة الاجتماعية، عند 
القيم ىي فكرة عن الخبرة الدهم ة أـ غنً الدهم ة. tnuH nad notroH
القيم  81
 اـ فيف  القيم الاجتماعية ىي النظالاجتماعية مهم ة في حياة الاجتماعي ة، لأ
فإذا لا يطيعو فينالو القيمة الدذمومة من  ك يجب الإنساف ليطيع النظاـ.المجتمع، 
ظاـ في المجتمع، سرقة ىو أخلبؽ مذمومة ك ىذا لا يناسب على نالالمجتمع. مثلب 
ج على القانوف فينالو القيمة الدذمومة حت  ينالو العقاب من فإذا الإنساف خر 
 المجتمع.
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القيم لذا الدمي زة ك ىي :كانت عند أندرين،
 91
 العاـ ك الدعنوم   .1
ه القيم تكوف نظاـ العاـ عن شئ ال ذم يعبر  الحق  ك امعن ةعامالقيم لذا صفة 
ه لا ينظر القيم بدشاعر . ك أم ا الدعنوم معناالباطل ك الخنً ك الشر  لحياة الإنساف
 لأف  القيم ىي اعتقاد المجتمع ك يحق ق في سلوؾ المجتمع. 
 و ر التص .2
القيم يعرؼ من كلبـ ك كتابة ك سلوؾ الإنساف. لأف  القيم ىي تصو ر عن سلوؾ 
 ال ذم يحلل أك يحـر أعضاء المجتمع. شيءالمجتمع، من 
 خلبؽ كصف أ على ضم  ت .3
اف. أخلبؽ الإنساف ال ذم ينبغي أف يفعلو الإنس لأف  القيم تكوف موقف ك سلوؾ
 خلبقية في المجتمع.م ألو علبقة بقي
 كاقعي  أبدا ليس  .4
  .أف  القيم لا يحق ق في حياة المجتمع أبدا، ىذا يسبب من صفة الإنساف نفسو
 خليط  اصفته .5
 حد القيم فقط.، لا يستخدـ كأكانت القيم في المجتمع تتكوف من أنواع القيم
  ثابت اصفته .6
 خر لأف  القيم قد لصق في المجتمع. القيم لا تتغنً  إلى شكل آ
  12ك ىي : أقساـالقيم إلى ثلبثة  orogenotoNنقسم ك ا
 )lairetam ialinالقيم ماد ي ة ( .1
البيت  ك .البيتلجسم الإنساف. كاللباس ك السيارة ك اتي تفيد ىي كل  أشياء ال 
 نظرة جنسو أك نوعو.د أك القبيح من ف يثم ن الجي  أيستطيع 
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 )lativ ialinالقيم نشاطية ( .2
يستفيد منو. كل  البضائع يثم ن من  ىي كل  أشياء تعل ق بعمل الإنساف ال ذم
فائدتها. الدثل الرمل في شاطئ ليس لو قيمة كلكن إذا الرمل يستعمل لبناء 
 ك يستفيد منو. القيمة والعمارات فيملك
 )nainahorek ialin( القيم الركحية .3
نقسم القيم الركحية ك ت أك ركحية الإنساف، يةحتياج نفسااء تعل ق بيىي كل  أش
 ـ ك ىي :اأقسإلى أربعة 
 القيم الحقيقية .1
مصدره من عقل الإنساف، يستطيع الإنساف ليفر ؽ بنٌ الحق  ك الباطل. ك 
 ىذا يفر ؽ الإنساف ك الحيواف يعنى عقلو.
 القيم الجمالية .2
مثل البضائع لذا جاذبية فتلك جاذبية ال تي يثمن و  مصدره من العاطفة،
  الشخص.
 ةخلبقيالقيم الأ .3
من سلوؾ الإنساف بنٌ عمل الحسنة ك  دة، الدهم  ار الإصدر من تىذه القيم 
 على نظاـ في المجتمع. يناسبالسي ئة أك الكرنً ك الذؿ  
 القيم الدينية  .4
 من إلو. صدر من كتاب أك كحيتك ىذه القيم 
موقف الفرد يدؿ  على الحق  ك يكوف مقياس ك أم ا القيم الاجتماعية ىي  
كانت القيم  12تمع سعادة ك سلبمة.لسلوؾ الانساف لأجل يناؿ حياة المج
الاجتماعية تعطي نظاـ إلى لرتمع ليعيش بالتود د ك الانظباط ك الدسؤكلية ك 
، الشعب ك البلد لا يناؿ حياة سعادة العدالة ك الديدقراطية بنٌ الن اس ك عكسو
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ك ديدقراطية دكف القيم الاجتماعية في حياتهم. ك لذلك، القيم الاجتماعية لذا 
 في حياة الإنساف. أهمي ة
ىي ما يلي: ykuHأم ا من لشي زة القيم الاجتماعية عند 
 22
 ىي بنية المجتمع ال ذم يبنى من التعامل الاجتماعي  بنٌ اعضاء المجتمع .1
 خرستطيع أف تستمر  من الفرد إلى الآخر أك من المجتمع إلى الآت  .2
 القيم الاجتماعية كل    كانت العلبقة بنٌ   .3
  إلى الفرد ك المجتمع الستلف اية تعطي تأثنً كل  القيم الاجتماع .4
 تأثنً القيم الاجتماعية  على تطو ر الذاتية في المجتمع، إيجابي  أك سلب   .5
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 جتماعيةشكال القيم الاأ . ب
 : ك ىي ما يلي 32جتماعية من أشكاؿتتكوف القيم الا
 )gnayas hisak، (دالتود ّ .أ 
القرابة ك الدبالاة ك  ك كانت قيمة التود د تتكو ف من العبودية ك التعاكف
معنٌ  ك لكن التود د  نسافىذا العالم، لا يحد  إلى امانة إلى كل  شيء في الإ
يحق ق إلى كل  لسلوؽ في العالم، مثل الحيوانات ك النبات ك كل  لسلوؽ الله. قد 
دؿ  الله على الن اس عن التود د بدوجود كوف العالم ك الله الربضن الرحيم. أم ا 
 يتضمن من:التود د 
 )naidbagnePالعبودية ( .1
ؤد م خدمة إلى الشخص أك الشيء بلئخلبص معنى العبودية ىي ت
ؿ القيم الاجتماعية، ىذه القيمة احد من أشكدكف إجبار. العبودية ىي أ
بالفرح لكي يظهر  الإنساف العبودية تدؿ  على معنى التود د. ىذا بدعنى يؤد م
 تعالى دكف شرط ك يعبد الدسلموف إلى الله التود د في قلب الإنساف. ينبغي أف
. ك بلئخلبص يستطيع أف خلبص يظهر في قلب الإنسافسبب، لأف  الإ
 ، إذف يؤدم الإنساف كل نظاـ الدين جي دا. ينمي التود د بنٌ الناس
 ". جبارظيم، أف  العبودية إلى الله دكف إك قد كتب في القرآف الع
                      
                    
الن اس لن يكره  ،فهمية تتلك الآمن  42)652 سورة البقرة:(     
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إلى من يشاء،  ىدايةن الرحيم، ىو ال ذم يعطي ، ك الله الربضلدخوؿ الإسلبـ
 الله بإجبار فلب يظهر التود د في قلبو.  الإنساف إف يعبد
ك ىذه العبودية ليس من الألضاء الدينية فقط ك لكن من كل  ألضاء 
الحياة مثل العبودية في العائلة بنٌ العبد ك سي ده ك بنٌ الزكج ك الزكجة أك في 
 منًه أك في التربي ة بنٌ الطالب ك مدر سو ك غنً ذلك.الحكومية بنٌ أمة ك أ
 )gnolonem-gnoloTالتعاكف ( .2
    ...  في الخنًات، كما قاؿ تعالى لتعاكفأمر الإسلبـ أمتو  
                     
  52)6الدائدة:  سورة(    
ده في الخنًات. أمر الله عب لتعاكفية، حجة كاضحة إلى الن اس ىذه الآ
، لا يستطيع خر، لأف  الإنساف لسلوؽ اجتماعي  ليعمل عملب صالحا إلى الآ
ؿ اأشكمن حد أف يعيش فردا دكف إنساف آخر ال ذم يساعده. ك التعاكف أ
بنٌ الن اس ينشأ الفرحة في عيش الإنساف حت  التعاكفف  القيمة التود د، لأ
 ينشأ التود د بنٌ الناس. 
 )naagraulekeKالقرابة ( .3
، إف السعادة. القرابة بدعنى سلبـ قيمة القرابة ىي مهم ة جد ا لبناء العائلة
يطب ق الإنساف القرابة في الحياة فينشأ القيمة التود د بنٌ الن اس. العائلة ىي 
 نساف، لأف  العائلة ىي مكاف أك ؿلينشأ قيمة القرابة في حياة الإ أك ؿأساس 
يخرجو إلى أف يعرؼ ك يدرس الإنساف عن الأخلبؽ ك النظاـ في المجتمع قبل 
حياة الاجتماعية. ك أم ا شكل قيمة القرابة في عائلة ىو ينبغي أف ينشأ بنٌ 
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عدة فيساعده ك لا إفراد العائلة السعادة، إذا كاف الشخص يحتاج على مسا
 يتحر ش بنٌ إفراد العائلة ك لا يضع الدسائل في العائلة.
كلكن القيمة القرابة ليس في بيئة العائلة فقط، ىي تنشأ في كل ألضاء 
حياة المجتمع، مثل في بيئة المجتمع أك الدين ك غنً ذلك. ك أم ا القيمة القرابة 
ماف ك الاطمئناف في حياة في بيئة الاجتماعية مهم ة ليحق ق السلبمة ك الأ
الن اس، شكل القيمة القرابة في بيئة الاجتماعية ىو إذا كاف الدسئلة فيقضي 
د في المجتمع ك يعمل عملب صالحا يناسب على نظاـ ابحسن ك لا يضع الفس
 في المجتمع ك الدين.
، ليس السلبمةقيمة القرابة يعل م الن اس ليقابل ك يقضي الدسائل بطريقة 
  " د، ك الله لا يحب  الفسد كما في قولو تعالى:اأك الفسبالغضب 
                      
 إذاف يجب الن اس لينشر التود د في العالم 62)512 سورة البقرة:(  
 لضاء حياة الن اس.لكي نشأة التود د في كل أ
 )naaitesekمانة (الإ .4
زي ن حياة الن اس ؿ قيمة التود د، بهذه القيمة ستاشكحد من أمانة ىي أالإ 
مانة بدعنى يدلك صفة أمنٌ في الدصادقة أك الخنًات. الإ بالقيم الجماؿ ك
 العبودية إلى رب و أك حبل من الن اس في المجتمع ك غنً ذلك.
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        الكرنً: ك قاؿ تعالى في القرآف  
تلك الأية، يأمر من  72)361: سورة الأنعاـ(        
الله إلى النب  لزمد صلى الله عليو ك سلم ليؤد م العبادة إلى الله بتماـ الإمانة 
 رب و.  إمانة العبد إلى كل شيء يدلك إلو. ك ىذا من شكل   ك يسل م
مانة في ألضاء الدين ىو يسل م كل  ية، يعرؼ أف  شكل الإك من تلك الآ 
شيء في حياتو إلى رب و مثل صلبتو ك نسكو ك لزياه ك لشاتو إلى إلو رب  
 العالدنٌ ك من الله كل  شيء يدلك الن اس ك سنًجع إلى الله كل هم.
يحفظ على حبلو مانة تنشأ في ألضاء الدصادقة أيضا، يجب الأصدقاء لالإ 
ك لكن ينشر السعادة ك  بينهم.جي دا، لا يشاتم بينهم ك لا ينشر الشر  
 السلبمة بينهم.
مانة لتعيش في المجتمع لأن  ا من شكل عناية بنٌ ك الإنساف يحتاج الإ 
ك لا يستطيع أف يعيش فردا دكف الن اس، بالض بط الن اس لسلوؽ الاجتماعي 
نشأ قيمة تود د في ألضاء حياة ة في حياة الن اس فتالآخر. ك بعد تنشأ قيمة إمان
 الن اس.  
 )nailudepekالدبالاة ( .5
ؿ القيم الاجتماعية. الدبالاة ىي قيمة العناية احد من أشكالدبالاة ىي أ
إلى كل  لسلوؽ ك كل  شيء حوؿ حياتو. ك ىي عناية في حياة الاجتماعية أك 
 .الدينية أك الثقافية أك الطبيعة ك غنً ذلك
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الدبالاة ىي من قيم مهم ة في حياة الن اس، إف كاف الن اس ينشأ الدبالاة في 
معنى الدبالاة ليس عناية إلى شخص أك شئ . حياتهم فيظهر التود د في حياتهم
يحتاج  الإنسافأف   لاة ىي عناية لنفس الإنساف أيضا،معنٌ  فقطػ، كلكن الدبا
خر، ىذا يدؿ  أف يبالي الآ الإنسافعلى عناية أيضا، ك بعد ذلك يستطيع 
 ىو لسلوؽ اجتماعي. الإنسافعلى 
إلى الن اس في الخنًات، يساعد عناية في المجتمع ىو يساعد الأم ا شكل 
خر لأف  ب. فيجب الدسلم ليساعد الدسلم الآخر عند الدصيبة أك الدصاعالآ
دة في الخنًات فينشأ تود د ك سعا الن اس الدسلم أخو الدسلم. إف كاف يساعد
 في حياة الن اس.
عناية في طبيعة مهم ة جد ا، ىذا العالم يحتاج على يد الن اس ليبالي ك 
  يبقي كل  شيء في طبيعة، ك نى الله ليفسد طبيعة كما قاؿ تعالى :
 سورة(            
 82)11 البقرة:
ه كحجة إلى الن اس ليحفظ ك يبالي ك يبقي على طبيعة كما أمر الله ىذ 
 إلى كل  الن اس في العالم.
 )bawaj gnuggnaT( المسؤولية .ب 
يجب الن اس ليملك شعور الدسؤكلية في أنفسهم، لأف  حياة الن اس يحتاج 
على الدسؤكلية. ك قد أخبر الله في القرآف الكرنً، أف  كل  النفس مسؤكؿ على 
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: سورة الدد ثر(         سهم كما قاؿ تعالى :أنف
  92)83
عن ابن عمر رضي الله "ك في حديث النب  صل ى الله عليو ك سل م : 
عنهما عن النب صل ى الله عليو ك سل م قاؿ : كل كم راع ك كل كم مسؤكؿ عن 
الدرأة راعية على بيت زكجها  رعي تو ك الأمنً راع ك الرجل راع على أىل بيتو ك
 . (متفق عليو)"ككلده فكل كم راع ك كل كم مسؤكؿ عن رعي تو
ىذا الحديث يعرؼ أف  كل النفس مسؤكؿ على أنفسهم، ناؿ كل   من
الن اس كظيفة من الله، ك يجب الن اس لأداء كظيفتهم جي دا. الدسؤكلية ليس 
 خر أيضا.نفسو فقط ك لكن مسؤكؿ للآلشخص 
ادـ الخزكج مسؤكؿ على عائلتو ك الة مسؤكؿ على شعبو ك الخليف 
مسؤكؿ على ماؿ سي ده ك غنً ذلك، لأف  كل  عمل يعمل الن اس سيحاسب 
 في الدنيا أك في يـو الأخنً.  ك من أشكاؿ الدسؤكلية ىي :
 )ikilimem asaR( يدتلك بأف الشعور .1
ف  ىو يشعر شعور الدسؤكلية، لألشعور بأف يدتلك يظهر لدن يدلك كانت ا 
يدتلك يظهر في قلب الإنساف فطري ا  بأف الشعورمسؤكؿ على ما يدلكو. أم ا 
 سعادة القلب.يطلع ىذه القيمة ليس بلئجبار، 
في تظهر القرابة  يتعل ق بقيمة القرابة، إف كاف يدتلك بأف الشعورأم ا 
س إف كاف الن ا أيضا. الن اس في نفس يدتلك بأف الشعورظهر يفالن اس نفس 
 ظهروا في قلبهم. لكي تيدتلك بأف الشعورأخو الن اس فهم يدلكوف  يدركوف
 .حياة الإنساف السعادة ك السلبمة في
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 )nanilpisideK(   نظباطالا .2
قيمة العبودية ك الإمانة ك  ويحق ق ماحينالإنساف  ةنظباط ىو حالالا
 في حياتو. الانظباط سيظهر طبيعيا في نفسو لأن و يعمل عملب الطاعة
 يوميات مرت با.
 ك الدسؤكلية برتاج في حياة الإنساف ليظهر الانظباط على نفسو.
ل، يجب نظباط يحق ق في كل  ألضاء الحياة، مثل الانظباط في بيئة الطفالا
نظباط إلى أكلادهما، لكي أكلاد لذم شعور الدسؤؤلية الوالدين ليعل م حقيقة الا
كلى الأدرسة الدتمع، لأف  العائلة ىي لأداء كظيفتو في البيت أك الددرسة أك المج
 لأكلاد.
العبد إلى رب و، يجب الدسلم لاعتزاز  طاعةمثل الانظباط في الدين ىو 
الانظباط في عبادة إلى الله، إذا كاف الدسلم يسمع الأذاف ففر  إلى الله لأداء 
 الصلبة دكف أج لو.
لإنساف الانظباط ىي تنشأ السلبمة ك السعادة في حياة ا غايةمن 
ك يعطي تربي ة إلى الأكلاد عن أهم ية الانظباط في حياتهم ك يجعل حياة 
 الإنساف أحسن من قبلو ك يدارس الشخص لطاعة النظاـ. 
 )itapmE( التعاطف .3
خر، يجب الن اس تماعي ال ذم يحتاج على مساعدة الآنساف لسلوؽ اجالا 
حياة الن اس ك من  ليحفظ على علبقة بينهم لكي ينشأ التناغم ك السلبمة في
 طريقة يظهر التناغم ك السلبمة ىو بوجود التعاطف بنٌ الن اس.
خر في حالة سعادة أك حالة عند الن اس يشعر ما يشعر الآالتعاطف بدعنى 
 خر.و الشعور في قلبو ك عناية إلى الآحزف. ك التعاطف كحجة أف  الإنساف ل


































، فإف  بصاعيةئل يواجو بالتعاطف كل الدسائل يقضي سريعا لأف  تلك الدسا
كاف كجود ىذه القيمة في قلب الإنساف فتظهر قيمة الدسؤكلية في حياتو. أم ا 
أصاب الدصيبة الشخص في منطقة  ماحينمثل التعاطف في حياة الن اس ىو 
ص. ك ىذا من خلبالن اس بطريقة أم شيء بلئ ينبغي أف يساعد أخرل،
 خر في حياة اجتماعية.شكل التعاطف إلى الآ
 )pudih naisaresek( نسجام الحياةاج. 
خر في ياة ليوازف علبقة بنٌ الشخص ك الآانسجاـ الحالن اس  يحتاج
خر، إذف دا ك لكن يعيش الإنساف بصاعية بلآالمجتمع. لن يعيش الإنساف فر 
 لاـز الإنساف ليبتدع علبقة لائقة بنٌ الن اس.
لة ك التسامح ك عداالانسجاـ الحياة يتضم ن على قيمة ك أم ا قيمة  
. ك كل  قيم لذا أىدؼ ليبتدع حياة سلبمة ك الديدقراطيةك  مساعدة الجماعة
كاضطراب ك غنً ذلك من أمور يفسد د ك مزاعم اسعادة ك بعيد من فس
اـ الحياة نسجيبحث عن كل  قيم ال تي تتعل ق باككما يلي س انسجاـ الحياة.
 ليحق ق الحياة السعادة:
 )nalidaeK ialiNقيمة عدالة ( .1
كانت عدالة ىي سلوؾ الإنساف ليضع الأشياء في موقفو. أم ا عدالة 
في حياة المجتمع مهم ة أيضا، بعدالة سينشأ علبقة كثيقة بنٌ الن اس ك ينشأ 
أيضا كلكن في سياؽ معنٌ  ، مثل  نسجاـ الحياة. أم ا عدالة لذا معنى مطابقالا
خر، كل  حد إلى آيدي ز إنساف كأتمع، لا الدطابق في معاملة بنٌ الن اس في المج
 الن اس يناؿ حق و ك كاجبتو متساكم ك يناسب على نظاـ في المجتمع.
العدالة ك الله  ليبنيكما قد كتب في القرآف الكرنً أف  الله يأمر عبده 
            . خبنً بدا تعملوف


































                   
                (ةروس 
:ةدئالدا8)31 ك  .سا نلا ةايلح ة مهم ةلادع  فأ سا نلا لىإ ةجح نم اذى 
 
2. حماستلا  (Toleransi) 
كفا س ك ويلع للها ىلص  بنلالآا سا نلا ـترحيل وتمأ م لعي م ل  فلأ .رخ
  بيح ـلبسلإا ك ـلبسلإا لخديل فاسنلإا هركي لا ك ـلبسلا نيدلا ـلبسلإا
 .ةلحاصلدا 
ك  ،نًركلا فآرقلا في بتك دق          
          ... (:فهكلا ةروس 29)31  ةروس في ليق ك
 فكرفاكلا                     
                       
               (:فكرفاكلا ةروس1-6)32   
 نمكلت ت ةيلآا هدبع للها رمأي ،ـلبسلإا دنع حماستلا في ثحب
 نم حماستلا اذى .ـلبسلإا لخديل فاسنلإا هركي لا ك فاسنلإا  لك ـترحيل
 ةايلحا ءالضأ  لك ،طقف نيدلا ةيحان نم سيل حماستلا نكل ك ،نيدلا ةيحان
ماستلا ىلع جاتيح.ح 
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DEPAG RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya…,Hal: 108. 
31
DEPAG RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya…,Hal: 297. 
32
DEPAG RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya…,Hal: 603.  
 


































، اختلبؼ كحجة من ربضة الله  هماختلبفاس بالتسامح ىو يحـتر الن  
ك ىو الربضن الرحيم إلى كل  الإنساف في العالم، الدسلم أك غنً الدسلم ك الغني 
 أك الفقنً. 
في حياة الاجتماعية، يحتاج التسامح لينشأ السعادة ك السلبمة بنٌ 
. ك ىو وؿ صلى  الله عليو ك سلمتعالى ك رسالن اس. لأف  التسامح قد أمر الله 
يضم  في كل  ألضاء الحياة الن اس مثل ألضاء الدينية ك الاجتماعية ك السياسية ك 
خر، لكي ينشأ لضاء الاجتماعية ىو يحـتر رأم الآغنً ذلك. أم ا التسامح في أ
 .الن اس اختلبؼحياة السلبمة، ينبغي أف يحـتر 
 
 )amasajreKمساعدة الجماعة ( .3
ساعدة . بدلإنساف يحتاج إلى مساعدة الجماعة في كل  ألضاء حياتوكانت ا 
الجماعة يعمل عملب يسنًا ك خفيفا لكي انتهى العمل أك الواجبات أسرع 
 من عمل يعمل فردا.
أف يعملوا  يحتاج إلى الإنساف الآخر، ىم لا يستطيعوفنساف لإاكل  
ن القرابة بنٌ خر، ىذا شكل منفردا. ينبغي الن اس أف يساعد الآعملب م
 الن اس.
في حياة الاجتماعية ىي تساعد الن اس  مساعدة الجماعةأم ا مثل 
ليعمل الشيء،  خرـ أك يساعد الآخر بعطاء الطعالبناء البيت أك يساعد الآ
 من أمر صغنً ثم  أمر كبنً في حياة الن اس. ك ىذه مساعدة يبدأ
 )isarkomeDالديدقراطية ( .4
أمور الإمارة التي يعطي حري ة الشعب ليعبر   حدكانت الديدقراطية ىي أ 
ىي من الأمة إلى أمة ك للؤمة.   الديدقراطيةن أف  ولنكيرأيهم. ك عند إبراىيم ل


































كل  الأمة لذا السهم لبناء البلد. ليس لو اختلبؼ لأف  كل  الأمة يدلك حري ة 
 التعبنً. 
يدقراطية الديدقراطية ىنا ليس في أمور الإمارة فقط، ك لكن يحق ق الد
 في كل  ألضاء الحياة مثل في المجتمع أك العائلة ك غنً ذلك. 


































  لمحة عن رواية الظّل الأسود لنجيب الكيلاني:  المبحث الثالث
 رواية الظّل الأسود عن لمحة .أ 
أف تبحث الباحثة اختصار ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني فتبحثها  قبل
كما يلي:في كتابة الركاية، ك أم ا تفصيلها ف
 33
 : الظل  الأسود  الدوضوع .1
 : لصيب الكيلبني  الدؤل ف .2
 : دار النفائس  الدطبعة  .3
 : بنًكت مدينة الدطبعة .4
 ـ 2891 \ق  2141:  عاـ الطبعة  .5
 الأبواب ٢2:  عدد الأبواب .6
 الصفحات 212:  الصفحات  .7
 ٢2×  41:  حجم الكتاب  .8
 4:   الطبعة  .9
 اختصار رواية الظّل الأسود .ب 
 انقلبب بنٌ الدسلم ك يديولوجياالإنتفاضة إ في الأسود تبحثركاية الظل  
أك إيطيوبيا  الحبشة شاب مبراطوراك أم ا إياسو ىو  .الحبشةك النصراني  في 
في بلد نفسو. ىو يقلق بحالة  عقيدتولا بد  عليو ليختفي م،  3191منذ عاـ 
ـ نفسو، ىم يبل غوف الكلب لدقتضياتدينا  يستخدـ، كل  الإنساف شعبو
هم يشربوف الخمر ك ينشركف ك الحكمة ك يتعل قوف بدينهم كلكنالحسن 
في إيطيوبيا، ك لكن تفرم كحاكم الفساد. يريد إياسو يحق ق التسامح 
لا يوافق على رأم إياسو، ىو يريد أف يقبض الحبشة من  في إيطيوفيامقاطعة 
. يابفي إيطيو الدسلم ليسكن يا ىو يحر ـ على بكاف القانوف في إيطيو .يد إياسو
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كلكن قد مسك إياسو بدين الله ك ىو الإسلبـ حت  ناية حياتو لأن و لا 
 يقع إيطيوبيا إلى يد تفرم. ك بعد ذلك،يوافق على تفرم 
تفرم يسجن إياسو عدد السننٌ حت  موتو ك إيطيوبيا على يديو ك لكن 
 ملوصفة طمع من تفرم، بزل ع إيطيوبيا من يديو، ك ىو تأس ف كل ع بسبب
ك طوؿ ك خاصة بإياسو ك لكن قد مات إياسو،  إلى الدلبينٌ من الدسلمنٌ
في حياتو دائما.يظل  ندامة ك حزف ىو يت بع تفرم الظل  الأسود ك عمره 
   43
 سيرة نجيب الكيلاني .ج 
في قرية لصيب الكيلبني بن إبراىيم بن عبد اللطيف الكيلبني كلد   
عاـ العربية، مصر ات بصهورية في لزافظة الغربية، إحدل لزافظبة اشرش
 عبد اللطيف كالدهك كاف ـ. ىو ينشأ في البيئة البسيطة، 1391ق / 1531
ك يعو ؿ  من نر النيل ةقريبالراعة الددينة فلبح لرتهد ال ذم يدير مزرعتو في ز 
ناء ك منهم لصيب ك ىو أكبرىم سنا ك أمنٌ أسرتو الدكونة منو. لأبوه ثلبثة أب
 ك لزمد.
لثامنة من عمره، يقع الحرب العالدية الثانية فيتغنً حياتو ك حياة ا ماحين 
أىل شرشابة في أزمة اقتصادية شديدة، ك لا بد  أىل شرشابة يعطي حصيلة 
زراعتهم إلى قوات الاحتلبؿ البريطاني. ك يواجو أسرة لصيب الكيلبني بصبر ك 
 يتوك ل على الله.
ك  ركلكن ىو رجل ماىد الأخرل لصيب الكيلبني ينشأ كما الأكلا 
بلغ الثامنة من عمره أخذه إلى الددرسة  ماىو يحفظ القرآف الكرنً. ك حين
الشهادة  لصيب الكيلبني يناؿ سنباط. ك بسبب ذكائوالإبتدائية في قرية 
، ـ9491ق/ 9631عاـ ك تستمر بطس سنوات الددرسة الثانوية في طنطأ 
ك لكن أرغمو  .أك القاىرة ؿك  فؤاد الأكلية الطب  جامعة بثم يواصل دراستو 
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  …الظل  الأسودلصيب الكيلبني.   


































كالده لدخوؿ كلية الطب  ك لا بد  لصيب الكيلبني ليوافق عليو لطاعة 
الوالدين، ثم  يواظب لصيب الكيلبني على كلية الطب  ك رغب فيها حت  نالو 
 علـو ك معارؼ كثنًة ك فتحت لو آفاقا جديدة.
ل لصيب دخ، ـ5591ق/5731دراستو عاـ  السنة الرابعة فيكلكن في  
ك بقي فيو إخواف الدسلمنٌ.  إلى بصاعة انضماموالسجن لأف   الكيلبني إلى
العذاب  نالوخر. من السجن الواحد إلى السجن الآ ثلبث سنوات ك نقلو
ك أكمل دراستو بعد الإفراج  ، حت ضعيف صح تو فنقص عقابو.ةالشديد
 ق. 8731ـ / 8591عنو في السنة 
الجزاء من دائرة التعليمي ة ك الثقافي ة مصر  ناؿ لصيب الكيلبنيفي السجن،  
قرأة فرض لتلبميذ في  يكوفعلى مأثرتو ك ىو الركاية "الطريق الطويل" ال ذم 
 الددرسة الثانوية.
في  ـ5691ق/ 5831عاـ  ةثاني ةلصيب الكيلبني السجن مر   دخل 
العصر الخليفة كماؿ عبد النصر ك ىو يخرج من السجن عاـ 
بعد خرج الكيلبني من السجن، تزك جو كريدة لزمود  ك ـ.7691ق/7831
شاىنٌ بنت الشي  لزمود شاىنٌ ك كانت أسرتو مع زكجتو أسرة سعيدة ك 
   53لذما أربعة أكلاد ثلبثة أبناء ك بنت كاحدة.
من السجن، لصيب الكيلبني  خرجوبعد مبدأ  حياة عملية الكيلبني 
جامعتو ك يناؿ دكتوراه عاـ من  ويواصل دراستو في كلية الطب  حت  بزر ج
 .ك الأديب يب. ثم  ىو ينكب  على مهنتو الطبـ1691ق/1831
ثم   ك عمل في الطب   ك بعد ذلك، خرج لصيب الكيلبني إلى الكويت 
دبي ك تقلب في مناصب إدارية لستلفة ك ىو يكوف مدير للثاقفة إلى  انتقل
ك ىو عضو في اللجاف  الصحية بوزارة الصحة بدكلة الامارات العربية الدتحدة
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 .782 ص:،…دب العربي الإسلبميإسهامات الدكتور لصيب الكيلبني في الألزمد سيف الربضاف.  


































الفنية للؤمانة الصحية لدكؿ الخليج ك قد حضر عدة مؤبشرات لوزارء الصحة 
 العرب.  
لصيب الكيلبني مغرما بالقرأة، مهما الكتب قد قرأه ك خاصة عن الأدبية، 
مثل الدقتطف ك الثقافة ك الرسالة ك كتب أخر من الأدباء كتوفق الحكيم ك 
 لك.العقاد ك الدازني ك غنً ذ
)، عند رأيو tra rof traفن  (لالعبارة، فن   لىع يوافقلصيب الكيلبني لا  
فقط كلكن الفن  ىو كسيلة الدكافحة. الفن  أك الأدب ليس عن اللغة الجميلة 
 مشكيلة الأم ة.الفن  أك الأدب عن حل  
.  ن الدسرحية ك الركاية ك الدقالةقد كتب لصيب الكيلبني النثر الكثنً م 
الكيلبني تسعة ك بطسنٌ كتابا في موضوعات علمية ك أدبية متنوعة لنجيب 
ك منهم الظل  الأسود ك عذراء جاكرتا ك  ك بلغت ركايتو ثلبثا ك ثلبثنٌ ركاية
ك بلغت لرموعاتو القصصية  ليالي تركستاف ك الطريق الطويل ك غنً ذلك.
الدقالات ك المجالات قد كتب لصيب الكيلبني عن ست لرموعات. 
 سلبمية ك لأدبية.الإ
 في يـو الإثننٌ  شهر الشو اؿالقاىرة لصيب الكيلبني في توفي  
في مستشفى الرياض على  ك عولج بعد مرض بألم شديد ـ5991ق/5141
ك ربضو الله عز  ك  لأف  كل مأث رتو لحضارة الإسلبـ ملك الفهد التخصصي من
 63ى ما قدمو للؤدب العربي الإسلبمي.جلب عل
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(الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر ك التوزيع، الإبذاه الإسلبمي في أعماؿ لصيب الكيلبني القصصية.عبد الله بن صالح العريني.  
 .11ق) ص:  5241




































للحصوؿ على الدعلومات من ىذا البحث ك لتحقيق أىدافو فتحتاج الباحثة 
لى سبعة بحوث ك ىي ك ىذا الفصل يضم  ع. ها في ىذا البحثتستخدموات ال تي االخط
، طريقة بصع عو، بيانات البحث ك مصادرىا، أداكات بصع البياناتمدخل البحث ك نو 
 : كما يليك ىي   جراءات البحث.تصديق البيانات، إليل البيانات، البيانات، بر
 نوعومدخل البحث و  . أ
 73كاف مدخل البحث نوعاف ك هما :
 ): مدخل البحث باستخدـ كلمات أك بصل في بياناتو fitatilaukمدخل كيفي ( .1
 .): مدخل البحث باستخدـ الأرقاـ في بياناتوfitatitnaukمدخل كم ي ( .2
 
يؤنتج ك ىو البحث ال ذم  البحث. في ىذاالكيفي  مدخلالباحثة  تستخدما 
أك الدقولي ة أك السلوكي ة من شخص معنٌ  . الدكتوبية كلماتالبيانات الوصفي ة من ال
 83
د العناصر م ا منهج الوصف ي ىو الدنهج لتوجىو الوصفي  . ك أ ىذا البحثالنوع في ك 
 عن بحثل دخل ك نوعمالباحثة  تستخدمالذلك  93الظاىرة. الدعيار ك الخصائصك 
  الدعنى.فهم  لتيسرسود لنجيب الكيلبني يم الاجتماعية في ركاية الظل  الأالق
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للدرجة  . بحث تكميلينبرة الجملة في خطبة طارؽ بن زياد عند فتح الأندلسنيماس أيو مدينة الفردكس.  نيماس  
سلبمية الحكومية. سورابايا. جامعة سونن أمبيل الإ .دابكلية الآشعبة اللغة العربية ك أدبها  غنً منشورة.  )muH.Sالجامعة(
 42 ص: ،ـ8112


































 بيانات البحث و مصادرىا . ب
أما البيانات  14رقاـ.أك الأ الدعلوماتبشكل  البحثكانت البيانات ىي نتيجة  
القيم الاجتماعي ة في ركاية الظل   تدؿ  علىكلمات ك بصل ال تي ىي  في ىذا البحث 
  الجمل في ىذه الركاية. 12ك قد كجدت الباحثة  سود لنجيب الكيلبني.الأ
كلمات ك أفعاؿ ك زيادتو كوثائق ك كلى في بحث الكيفي ىو  لأدر البحث مص 
ك أم ا  24موضوع للحصوؿ البيانات.مصدر البيانات ىو  ،أيضا قيلك  14غنً ذلك.
نوعاف:ف من تتكو   در البياناتامص
 34
إلى جامع البيانات  البياناتمصدر ال ذم يعطي ىي ، ةساسيالأ البيانات مصدر .1
 من ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني. في ىذا البحث ىوك  مباشرة.
مباشرة. مثل من الشخص أك البيانات  لا يعطيىي مصدر  ،البيانات الثانيةمصدر   .2
علم  من الدراجع الأدبية ك كتبك مصدر البيانات الثانية ىذا البحث ىو الوثيقة. 
 الأدب الاجتماعية ك غنً ذلك.
 
 أدوات جمع البيانات . ج
أدكات بصع البيانات ىي كسيلة ال تي استخدمتها الباحثة لدقياس الدظاىر العالدي  
  44.لبحظوال تي ت أم الاجتماعي
كانت منزلة الباحثة في البحث الكيفي ىي مدب رة، منف ذة بصع ك برليل ك تفسنً  
أدكات في ىذا البحث ىو  أم ا أدكات بصع البيانات 54بحث.البيانات، لسبرة إنتاج ال
 أم الباحثة نفسها.  بشري ة
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 طريقة جمع البيانات . د
يبحث عن البيانات بدلبحظة ك كتب ىي  )isatnemukod( كانت طريقة الوثائق 
كانت طريقة بصع البيانات في ىذا  64ك جرائد ك لرالات ك لسطوطة ك غنً ذلك.
 :ىي أم ا مراحلوق. البحث ىي طريقة الوثائ
الباحثة مصدر البيانات مكر را ك عميقا، أم ا مصدر البيانات في ىذا البحث  قرأت .1
 اية الظل  الأسود لنجيب الكيلبنيىو رك 
 الباحثة البيانات ال تي قد كجدت في مصدر البيانات  ضم ت .2
 ة.الاجتماعي   القيم  نظرياتقبلها إلى  تالباحثة البيانات ال تي قد ضم   صن فت .3
 
 تحليل البيانات . ه
برليل البيانات الكيفية ىو عملي ة يعمل بالحقائق، تصن فها، تقس مها، تبحث  
دث إلى الشخص.عنها، توجد ما الدهم ، تقر ر ما بر
الباحثة عن  تستخدما 74
 ك ىي ما يلي: ،للحصوؿ على الدعلومات من ىذا البحثالدراحل 
  )ataD isakifitnedI( تحديد البيانات .1
ك التركيز على التبسيط ك التجريد ك برويل ختيار البيانات ىي عملية الإ برديد 
الباحثة البيانات عن القيم  ثب تتك  حد دتالدرحلة الأكلى ىي  84.البيانات
ركاية الظل  الأسود لنجيب مصدر بيانات ىذا البحث ك ىي الاجتماعية في 
 ك لذا علبقة بأسئلة البحث. الكيلبني
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 )ataD isakifisalK( تصنيف البيانات .2
الدرحلة الت الية  94تصنيف البيانات ىو عملية اختيار البيانات ال ذم لذا التشبو. 
الباحثة البيانات ال تي قد اختارت قبلها ك تناسب على نظريات القيم  تىي صن ف
 الاجتماعية في دراسة علم الأدب الاجتماعي.
 )ataD nasahabmeP nad narapameP(عرض البيانات و مناقشتها  .3
ركاية الظل   فيالبيانات ال تي قد كجدت الباحثة  صن فت الباحثةك  حدد تبعد  
تها ثم  فس ر ثم   البيانات حل لت الباحثةالأسود لنجيب الكيلبني، مرحلة الت الية ىي 
 ها ك ىي في دراسة علم الأدب الاجتماعي.تاستخدم بنظرياتها تربطك  هاتناقش
 
 تصديق البيانات . و
 هامراحل، لدعرفة صحة البيانات ك تصديق البيانات إلىتاج بر برليلها تم  ال تي  البيانات
 ما يلي :ك
 مصادر البيانات عميقا ك ىو ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني. راجعت الباحثة .1
ركاية الظل   عن القيم الاجتماعية في هاتحل لالتي قد  ىادر اصبدالبيانات  ت الباحثةربط .2
   لكيلبني. الأسود لنجيب ا
احثة في ىذا ال تي قد كجدت الب ت الباحثة بالزملبء ك الدشرؼ عن صعوباتناقش .3
 بيانات القيم الاجتماعية في ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني.، يعني عن البحث
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 إجراءات البحث . ز
ما كك ىي  في ىذا البحث ال تي استخدمت الباحثة ىذه الدرحلة برتوم على الدراحل 
  :يلي
  )napaisreP pahaT( مرحلة الاستعداد .1
أدكات بحثها ك  ثب تتة بحثها ك خط   رت بتالباحثة عن موضوع بحثها ك  حد دت
عن القيم الاجتماعية في دراسة علم الأدب  نظريات ىذا البحث راجعت
 الاجتماعية.
  )naanaskaleP pahaT( مرحلة التنفيذ .2
 نظريات من خلبؿ ناقشتهاك  لتهاحل  ات ك البيان الباحثة بصعتفي ىذه الدرحلة، 
 القيم الاجتماعية في ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني.
  )naiaseleyneP pahaT( مرحلة الإنهاء .3
 احتفظتالدناقشة بالدشرؼ ك  قامتثم   بحثها ضاعفتالباحثة بحثها ثم   بس ت
 متحاف.نتاج الابحثها تناسب على ا نق حتثم   أماـ الدناقشنٌتها ج  بح


































 القيم الاجتماعية في رواية الظّل الأسود لنجيب الكيلاني
ىذا الفصل، عرضت ك حل لت البحثة البيانات ال تي قد صن فتها بنظريات  في 
القيم الاجتماعية في دراسة الأدب الاجتماعي. برليل البيانات لأجابت أسئلة البحث 
 في ىذا البحث ك ىي: 
 ؟ ماعية في ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبنيأشكاؿ القيم الاجتكيف  .1
 ؟ معاني القيم الاجتماعية في ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبنيكيف  .2
نساف، لأف  القيم الاجتماعية ىي موقف الفرد يدؿ  همي ة لحياة الإالقيم الاجتماعية لذا أ
عادة ك سلبمة.على الحق  ك يكوف مقياس لسلوؾ الانساف لأجل يناؿ حياة المجتمع س
  15
القيم الاجتماعية لذا أشكاؿ ك ىي:  كما قد كتبت الباحثة في الفصل الثاني، أف   
مانة ك الدبالاة. الثاني، ك الإعبودية ك التعاكف ك القرابة ؿ، التود د يتضم ن من الالأك  
الدسؤكلية ك ىي تتضم ن من الشعور بأف يدتلك ك الانظباط ك التعاطف. الثالث، 
 الحياة ك يتضم ن من العدالة ك التسامح ك الدساعدة الجماعة ك الديدقراطية.  الانسجاـ
يديلوجية ك انقلبب في أرض ا ركاية الظل  الأسود برتوم على إنتفاضة الإك أم   
القيم الاجتماعية في ىذه الركاية، لأف  توجد التعامل بنٌ الشخص ك  تظهرإيطيوبيا. ك 
ك  نساف.لذا علبقة قوي ة بحياة الإ. ك القيم الاجتماعية أك بنٌ المجتمع ك المجتمع الشخص
  في ىذه الركاية. ىذه القيم الاجتماعية تستطيع أف تظهر الظل  الأسود لخصم
ك قد كجدت الباحثة في ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني البيانات عن القيم 
 ما يلي:ي ال تي قد كجدتها الباحثة ى ك برليل كل  البياناتالاجتماعية. 
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 أشكال القيم الاجتماعية في رواية "الظّل الأسود" لنجيب الكيلاني  .1
قد شرحت الباحثة، عن نظرية القيم الاجتماعية ك أشكالذا عند زبيدم في 
فصل ثاني. أف  القيم الاجتماعية لذا أشكاؿ متنو عة. كانت القيم الاجتماعية لذا 
نسجاـ الحياة، ك لكل  منهم يتكو ف من ثلبثة أشكاؿ ك ىي التود د ك الدسؤكلية ك الا
أشكاؿ أخرل. ك لكن في ركاية الظ ل الأسود لنجيب الكيلبني، لا توجد الباحثة عن  
كل  القيم الاجتماعية ال تي مقر ر في الفصل الثاني السابق، ك القيم الاجتماعية ال تي 
ابة ك الإمانة ك توجد الباحثة ىي العبودية ك الدبالاة ك التسامح ك العدالة ك القر 
 الدسؤكلية ك التود د.
 العبودية .أ 
. ك العبودية تؤد م العبودية بدعنى الطاعة أم تؤد م خدمة إلى الشخص أك إلو 
 نفسو ك جبار. لأف  من ال ذم لو العبودية في نفسو فهو لو التود د فيخلبص دكف إبلئ
 خلبص ليؤد م كل  أعماؿ. الشخص الإ يعل مالتود د 
ف الشخص لو خر، إف كاة أف  الإنساف لو الإمانة إلى الآكوف حجك العبودية ت 
العبودية لذا علبقة قوي ة بنٌ التود د ك  كخر فلب يدكن أف يخونو. العبودية إلى الآ
 الإمانة.
ك العبودية تستطيع أف تقع في كل  ألضاء حياة الإنساف. مثل في بيئة الديني ة أك  
الحكومية أك اجتماعية ك غنً ذلك. أم ا في ركاية الظ ل الأسود توجد القيمة العبودية 
البيانات ال تي  كانتفي بيئة الحكومية يعني بنٌ أمنً ك شعبو ك بنٌ سي د ك عبده.  
 كجدت الباحثة يلي :


































إياسو، أنا زكجتك فحراـ أف بزفي عني شيئا، ىل حدث ما يبغضني إليك ؟  أم 
إنّني على استعداد لأّن افعل ما تأمرني بو حتى تنجاب تكلم بحق السماء، 
 15 ىذه الغمة.
جتماعية ك ىي العبودية. أم ا ل تي خط  برتو يدؿ  على القيم الامن الجملة ا 
لكن من ألضاء العائلة أيضا. ك تلك الجملة العبودية ليس من ألضاء الديني ة فقط ك 
من شكل العبودية في بيئة العائلة بنٌ الزكج ك ىو إياسو ك زكجتو. قد حكى أف  
لا تؤمن بالله ك ىي تبغض الدسلمنٌ. ك لكن  لأف  زكجتوإياسو لا يحب  زكجتو 
عكس بزكجتو، أف  إياسو ىو زكج لزبوبها. ىي تريد أف تفعل كل  أشياء لسعادة 
 كجو، إياسو. ز 
دينها لا تتغنً  ، ىي لى زكجو ك لكن إمانتها إلى ىذه ىي زكجة صالحة ك أمينة إ 
 تبغض الدسلمنٌ ك لا تؤمن بالله.
 
، إف  الشعب الذم يحب  مليكو ىو و كن نعم الراعي فيكونوا خير الرعية... 
نهم القلعة الحصينة التي يحتمي بها عندما تدلذم الخطوب، ك لا بذعل بينك ك بي
  25حجابا أبدان...
جتماعية ك ىي العبودية. أم ا ا من القيم الاخط  برتو تبنٌ  أن  من الجملة ال تي  
العبودية لذا معنى كاسع، ليس في ألضاء الدين فقط ك لكن في كل  ألضاء الحياة ك 
إياسو، ىذه الجملة تدؿ  على قيمة العبودية في ألضاء الحكومة يعني العبودية بنٌ 
، أبو كائيليقابل إياسو أباه، ينصح م ماحين. ور الحبشة ك شعب الحبشةامبراط
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أك ركحي ة ليستقبل نصراني  ال ذم  ةليو. لاـز إياسو ليملك طاقة قوي ة ماد ي  إياسو إ
 إيطيوبيا.أرض يعذ ب ك يبغض الدسلم في 
 إيطيوبيا  بخدمة جي دا شعب لى إياسو ليكوف نعم الدلك لكي يحب  إ ميكائيلأمر  
مثل يساعد من ال ذم يحتاج الدساعدة ك يحافظ  مسؤكليتو إياسو يؤدمإليو، ك 
، غني  أك ه بنٌ شعبولا يدي ز  شعبلى كل  ك يعطي العدالة إ الدخاطرمن  شعبوعلى 
 شعبو لو مطابقفقنً ك قوم  أك ضعيف ك إمرأة أك رجل ك عاجز أك شاب  ، كل  
 .ملكأماـ 
م لأن و يحفظهم ك يحامي عنهم ك يساعدىم لى أمنًىأف يطيع إ الشعبك ينبغي  
    الدصيبة. الشعب تصيب ماحين
 
، و توافد رجال دقت الأجراس، كاصطف حرس الشرؼ على طوؿ الطريق 
الكهنوت و على رأسهم المطران، و استقبل "الرأس تفري" استقبالا يليق 
  35...بمقامو
اعي ة ك ىي العبودية. من تلك جتمبرتو تبنٌ  أن  ا من القيم الامن الجملة ال تي خط   
الجملة شرحت أف  مطراف ك عصبة القصر يسل م على حضور تفرم في القصر 
جتماعية ك ىو يقع بنٌ سي د ىذا من شكل العبودية في ألضاء لا لإلقاء إياسو، ك
 .هك عبد
سي ده، في تلك الجملة العبد ىو مطراف ك عصبة  إلىىذا ينبغي أف يفعل العبد  
أك  شعبمن شكل العبودية بنٌ  تفرم ي د ىو تفرم. بري تهم إلىلقصر ك السا
 لى سي ده.  عبد إ
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 ىذا النجاشي يعرؼ الله، ك العدؿ ك المحبة 
 نفديو بأرواحنا
  45عاش النجاشي العادؿ
من الجملة التي خط  برتو تبنٌ  أن  ا من القيم الاجتماعية ك ىي العبودية.  
أمنً عادؿ ك لزسن، ىو لا يدي ز بنٌ أمة كما قد شرح في الركاية أف  إياسو ىو 
يزكر إياسو في القركم ، ك  مايحب و. حين الشعبكاحدة إلى أمة أخرل ك كل  
ىم يحترموف إياسو كأمنً إيطيوبيا، إياسو لن  شعب مسركر جد ا لحضور إياسو.
بجزية ال ذم ينهكهم ك لا يخطف أموالذم ليسل م  شعبيقتل الن اس ك لا يصيب 
 ئس.إلى الكنا
إياسو حامي الأمة بددح عظيم لو. يريد الأمة أف يسل م أركاحهم لتدح يد
لضاء الاجتماعية بنٌ أمة ك يكرىو ك يجرحو. ك ىذا من قيمة العبودية في أما عن 
 . أمنًه
 المبالاة  .ب 
لا لزد د إلى شخص معنٌ   الدبالاة. ك إلى الن اس العنايةشعور كانت الدبالاة بدعنى  
لا يحق ق إلى الإنساف فقط ك  الدبالاةق ق إلى كل  الإنساف. مع أف  يح الدبالاةك لكن 
 خر.الآمساعدة لكن لكل  لسلوؽ الله في العالم لأن  م يحتاجوف 
نساف لو الدبالاة في نفسو، فهو لو التود د في نفسو. الدبالاة تطلع من إف كاف الإ
ادة ك السلبمة بنٌ صفة تود د ك إىتماـ الإنساف. ىذه مهم ة لتبنى حياة السع
 الن اس.
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ك أم ا في ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني، توجد الدبالاة في بيئة  
ك شعبو أك زكج ك زكجتو، كما البيانات  امبراطورالاجتماعية ك العائلة ك ىو بنٌ 
 ال تي كجدت الباحثة يلي :
 
ك ولئأبل كل ما أفكر فيو ىو لى حياتي، نا لا أخاؼ على حياتك أك عأ 
الملايين من المسلمين اّلذين يسكنون روابي الحبشة و سهولها و قراىا و 
 55في عنقك ستسأؿ عنها أماـ الله.. إف ىؤلاء أمانة مدنها
تي خط  برتو تبنٌ  كجود القيم الاجتماعية ك ىي الدبالاة. كما من بصلة ال  
في الودام  وفركاية الظل  الأسود، أف  إياسو يهتم  بالدسلمنٌ يسكن قد حكى في
إيطيوبيا، لأف  نظاـ الإيطيوبيا يدنع  حكومةك القركم  ال ذين ينالوف العذاب من 
ىذا النظاـ فيعذ بهم ك  يطيع الشعبالدسلم ليسكن في إيطيوبيا، إف كاف لا 
يقتلهم. كما قد حكى أف  إياسو ىو الدسلم الصالح ك ىو أمنً إيطيوبيا، لاـز 
سلم أـ غنً الدسلم، كلكن لا يستطيع إياسو ، الدشعبوإياسو ليحافظ على كل  
 .فتخل ع إيطيوبيا من يديوأف يساعدىم، إف كاف يساعدىم 
 
 ؟"لمنٌ ك نسب نساءىم ك لضرؽ قراىمككظم غيظو ك قاؿ : "ك لداذا نقتل الدس 
 " لأنم ليسوا على حق"
 " ك ىل فعل الدسيح ذلك بدن خالفوه في الرأم ك العقيدة ؟
   65 "لا أدرم"
. كما قد حاكى في ةبالاالحوار السابق، تبنٌ  عن القيم الاجتماعية ك ىي الدمن 
إيطيوبيا  شعبالركاية أف  إياسو ىو أمنً مسلم ك لكن ىو يختفي إسلبمو أماـ 
  .من الكافرينبغرض ليحتفظ أرض إطيوبيا 
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كلكن في ناية، يبدأ إياسو أف يشعر غيظا إلى حكومة إيطيوبيا، ىم يعذ بوف ك 
 وف الدسلمنٌ بعذاب عظيم ك شديد.يقتل
يتكلم إياسو بزكجتو، ىو يعبر  غيظو إليها، لأن  ا لا برب  الدسلمنٌ ك ىي  ماحين
توافق على قانوف إيطيوبيا ليحترؽ بيت الدسلمنٌ في القركم  ك يقتلهم بصيعا، ك 
 –الدسيح  –ىذا مضاعفات بإيداف إياسو. فسأؿ إياسو إلى زكجتو، ىل ربه  ا 
أن  ا لا  دة بو أك يحترؽ بيتو ك رد ت زكجة إياسويقتل لدن لستلف عقي يأمر أف
تدرم عن جواب من سؤاؿ إياسو. فغيظ إياسو إلى زكجتو، لأن و يظن  أف  الدسيح 
سلبـ إياسو إلى أمة الإ مبالاة. ك ىذا يدؿ  على دة بولدن لستلف عقي يكرهلا 
 .ب في إيطيوبيايناؿ العذال ذم 
 
، ك مع احتقار الآخرين خطيئة لأنهم بشر من خلق الله يبدو لي الآن أن 
 75ذلك فإف  ىناؾ كثنًا من الألفاظ نتفوه بها تنفيسا عما يغلي في أعماقنا...
جتماعية ك ىي الدبالاة. القيم الا كجود  خط  برتو تبنٌ  أن  امن الجملة ال تي 
لى إ لا يحب  صفة زكجتو لأن  ا تبغض قد حاكى في الركاية، أف  إياسو
الجملة،  بعقيدتها، ك من ىذه يخالفالدسلمنٌ، ىي احتقار كل  الن اس ال ذم 
 إلى زكجتويشرح  إياسو. دؿ  إياسو على مبالاتو إلى أم تو ك الدسلم خاصةي
خرين، إياسو يقوؿ أن  ا خطيئة تفتح قلبها لتقب ل الحقوؽ من الآ أن  ا تنبغي أف
يستطيعوف أف  ن  م بشر ك ىم، لأخرين ك الدسلم خاصةالآ تر احتق ماحين
 مسلم أك نصراني  أك يهودم  ك غنً ذلك. يختاركا عقيدتهم، 
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 85، قد جعلني مدينا لك بحياتي ك مستقبلي ...إن عطفك البالغ 
جتماعية ك ىي الدبالاة. ل تي خط  برتو تدؿ  على القيم الامن الجملة ا 
اكى في الركاية أف  يتحد ث مالفن ك طاب  القصر، جوىانس. كما قد ح ماحين
، ثم  يضربو  ن و يطب  الطعاـ لا يناسب بإرادتوتفرم يغضب شديدا بطابخو لأ
 بشد ة ضربة حت يدميو. ك بعد ذلك، يخلع تفرم طابخو من القصر.
ك شهدت  .ىو يريد أف يتعر ض جي دا بكل  الن اس مذمومةتفرم لو صفة  
ثم تعطي مالفن النقود إلى  ،ولى طابخ  ما يفعل تفرم إ -زكجة تفرم  - فنلما
 ليو أف  مالفن ستساعده ليناؿ العمل. جوىانس ك تقوؿ إ
على جوىانس، طاب   تعنٌك موقف مالفن يدؿ  على قيمة الدبالاة، لأن  ا  
 القصر ال ذم يخلع من القصر.    
 التسامح . ج
ف التسامح بدعنى التساىل أم يحـتر باختلبؼ. كل  أشياء في العالم لو كا 
ؼ، مرأة اختلف عن رجل، قرية اختلف عن مدينة ك غنً ذلك. ك كذلك اختلب
، كاف الغني ك الفقنً ك كاف الدسلم ك النصراني ك كاف أمنً ك ةفي حياة الاجتماعي
 شعب ك غنً ذلك.
ينبغي الن اس أف ربضة،  ىو اختلبؼك ، كجب الإنساف ليحـتر بنٌ الن اس 
الله عند  خنًسلبمة. كل  اختلبؼ نشأ حياة الأماف ك الا لكي تاختلبفيحـتر 
 خر.تعالى فلب يفسد أك يعذ ؿ الآ
ك أم ا في ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني، كجدت الباحثة القيمة  
 التسامح في بيئة الديني ة كما البيانات ال تي كجدت الباحثة كما يلي :
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  95حرية العقيدة ك الرأم تدعم ىذه الوحدة 
جتماعية ك ىي التسامح. كما قد حاكى القيم الاتلك الجملة تدؿ  على  
لى إياسو أف  الدسلمنٌ قصر إياسو. قاؿ تفرم إ إلىكر تفرم يز  ماحينلركاية، في ا
أساتذة اللغة يزيدكف حاليا. ىم يعم ركف الدساجد ك الددارس ك  سعادةفي إيطيوبيا 
إيطيوبيا، ىو لا من مشكلة الحياة في ىذا ، ك عند تفرم يةالعربية ك تربي ة الإسلبم
 يحب  الدسلمنٌ ظافرين.
ك لكن عند إياسو، ما يقوؿ تفرم عن فائز الدسلمنٌ ليس الدشكلة ك لا  
لبـ يستطيع الإسلبـ لأف  الإس أمة، ىذا ىو السعادة ك الغبطة لكل  مسألة الحياة
 إسلبـ فائز.أف يتطو ر جناحو لكي 
عند رأيو بحر ية العقيدة خر، لى الدين الآإياسو لا يدي ز الدين الواحد إ 
 احتراـ اياسوسيدعم  الوحدة بنٌ الن اس، نصراني  أك مسلم أك يهودم  ك غنًىا، 
 ديني ة.  القيمة التسامح في ألضاء  من شكلدين ىو الكل  إلى  
    
أن العهد الحاضر يحمى يا أبناء شعبنا العظيم، إن ني أعلم بكل قوة ك إيداف،  
عنف ك الإضطهاد العنصرم أك الديني، ك لا يرغم ، ك يحارب الحرية العقيدة
  16أحدا على اعتناؽ دين غنً دينو...
جتماعية ك ىي التسامح.  ل تي خط  برتو تدؿ  على القيم الامن الجملة ا 
الإسلبـ ليبني  أمةكما قد حاكى في الركاية أف  إياسو يجيب على مطلب 
قد احترؽ ك ىلك نصراني  لأف  ، ةيالدساجد ك الددارس لتعليم تربية الإسلبم
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مساجدىم ك مدارسهم لكي لا يستطيع الدسلموف أف يقوموا عبادة الله كالصلبة 
 . يك الذكر ك تعليم الدين الإسلبم
إياسو ليعم ر الدساجد ك الددارس في إيطيوبيا يتعارض برأم  يقر رك أم ا  
يوبيا ينهى الدسجد ، لأف  قانوف إيطيوافق على تقرير إياسو، نصراني   مطراف، أن و لا
أك  الدسيحي ة غنًالدين في إيطيوبيا  لاأك الددرسة يعم ر في كطن إيطيوبيا، 
رج على القانوف ال ذم قد يخإياسو  مايغضب حكومة إيطيوبيا حين. ك النصرانية
 .يثبت في إيطيوبيا
شرح إياسو على اختلبؼ موقفو ك إيدانو بالدسيحي ة، أن و يؤمن يك لكن  
لى الدين ياسو لا يدي ز بنٌ الدين الواحد إد ك ىو يكره عن الفساد، إبالله الواح
إيطيوبيا، مسلم أك غنً مسلم ك غني  أك فقنً ك عاجز  شعبخر، عدالتو لكل  الآ
ى حر ية العقيدة فهم يحاربوف أك شاب ك غنً ذلك. ك يقوؿ إياسو أن و يحافظ عل
 لضاء الديني ة. شكل التسامح في أظلم من كل  دين. ىذا ىو كاحد من 
، ك لا اعتراض لي على أدائها الصلوات أك إنّني أحترم عقيدة زوجتي المسيحية 
 16تلقي الوعظ...
ك  ىي التسامح جتماعية كل تي خط  برتو تدؿ  على القيم الامن الجملة ا 
ىي تريد أف تفعل كل  أشياء . كانت عقيدة زكجة إياسو لستلف بينهما. العبودية
 . ىو يأذف لزكجتو لأداء عبادة في الكنيسة.إرادتهااسو يعرؼ للمسيحي ة. ك إي
لى الكنيسة بدكف إذف من ، أف  زكجتو يحضر إكما قد حاكى في الركاية 
لى الكنيسة ك ياسو بها. ثم  يلبحق إياسو زكجو إك يغضب إ -إياسو-زكجها، 
جتو ليحضر يشاىدىا تتكل م بدطراف الكنيسة، يقوؿ إياسو أن و لا ينهى زك 
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ليو، إياسو يحـتر ربه  ا ك لكن تنبغي زكجتو يستأذف إلى الكنيسة ك أداء عبادة إ
 عقيدة زكجتو ك ىو الدسيحي ة ك لا يجبر عليها لدخوؿ الإسلبـ.
جتماعية ك ىو حد من أشكاؿ القيم الاك ىذا موقف يدؿ  على أ 
طاعة ك قيمة العبودية  ىي  .كلبـ إياسو أن و يحـتر عقيدة زكجتوك ىو  التسامح 
 زكجة إلى زكجها.
 
إن الأصل في الموضوع ىو أن يكون الحاكم عادلا رحيما بشتى أبناء  
  26، ك أف يكوف معبرا عن إرادة الغالية.العقائد المختلفة
جتماعية ك ىو التسامح. قد ل تي خط  برتو تدؿ  على القيم الامن الجملة ا 
كل  الدين ينشأ السعادة   تفرم. رأمل لا يوافق على يحاكى في الركاية أف  ميكائ
إيطيوبيا ىو غنً الديني ة.   شعبلى سلبمة ليس عكسو. ك ما يفعل تفرم إك ال
 خر.لدسيحي ة أك اليهودية ك الدين الآكل  الدين يعل م الخنًات دائما، الإسلبـ أك ا
ما يفعل تفرم عن الدسيحي ة ىو الخداع. إنّ  ا يفعل تفرم ليستولي على  
أف  إياسو يحمل على الدين الإسلبـ أيضا ليأمر إيطيوبيا  ليكائميطيوبيا. ك قاؿ يإ
ي ز بنٌ ك لكن ىو يستطيع أف يحق ق القيم الإسلبمية في حكومتو، إياسو لا يد
إيطيوبيا.ك  شعبخر، ىو يحـتر العقائد الدختلفة بنٌ الدين الواحد ك الدين الآ
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 العدالة . د
بنٌ الشيئنٌ أك الأمرين. العدالة لذا أهمي ة لحياة  متوازفالعدالة بدعنى  كانت
ة، كما قد كتب في ركاية الظل  الأسود يالإنساف. لا سي ما في حياة الحكوم
ك  امبراطورة ك ىو بنٌ يلنجيب الكيلبني. ىنا يوجد العدالة في بيئة الحكوم
 .مثاؿ حسنة لشعبويعطي ك   نفسولو العدالة في امبراطورشعبو. كجب 
 ك مسلم . رجل أك مرأة ك غني  أك فقنًشعبويعادؿ بنٌ  امبراطوركجب  
. ك العدالة أهم ية لبناء حياة الإنساف السعادة. ك أك فقنً ك عاجز أك شاب  
 البيانات عن العدالة في ركاية الظ ل الأسود كما يلي :
أنشر العدل بين الرعية كافرىم و ، و يجب أن إن ني ملك على بصيع يا زكجتي 
 36، فقنًىم ك غنيهم، ىذا كل ما في أمر.مؤمنهم
جتماعية ك ىي العدالة. ل تي خط  برتو يدؿ  على القيم الامن الجملة ا 
عن حالة  برس ريحد ث إياسو ك زكجتو عن إمارتو في إيطيوبيا، ىو  ماحين
ي العادالة لكل  أمة إيطيوبيا الدسلمنٌ في إيطيوبيا، إياسو يقوؿ أن و ينبغي أف يعط
إيطيوبيا.  فقنً، لأف  ىذا ىو مسؤكليتو كأمبراطورمسلم أك غنً مسلم ك غني أك 
ة إيطيوبيا، ىي تتحي ز نصراني  ك لى أم  جتو لا توافق عليو، ىي لا تبالي إك لكن زك 
خر. ك ىذا للمسيحي ة، ىي لا تتقب ل الحقوؽ من الآ هاتفعلأشياء كل  مسيحي ة،  
نً عادؿ لا يدي ز بنٌ أم ة كاحد ذم يضع إياسو غيظا إليها، ىو يريد أف يكوف أمال 
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 القرابة . ه
كانت القرابة لذا علبقة بعائلة أم القرب في الرحم. ك القرابة لا برق ق في بيئة 
عائلة فقط ك لكنها تستطيع أف برق ق في بيئة الاجتماعية أيضا. ك ىذه مهم ة 
  التود د ك الدبالاة بنٌ الن اس. رليظهجد ا 
القرابة لذا علبقة بالتود د ك الدبالاة لبناء حياة الإنساف السعادة ك السلبمة. إف  
خص لو الدبالاة فهو خر ك إف كاف الشالشخص لو التود د فهو لا يهنٌ الآكاف 
 خر حت  يطلع القرابة في نفسو.يحافظ على الآ
الكيلبني، القرابة يقع في بيئة العائلة كما ك في ركاية الظل  الأسود لنجيب 
 البيانات يلي : 
، إن ني على استعداد لن أدخر وسعا في بذل أي شيء من أجلي أسرتي 
  46لأف أضحي بحياتي من أجل الحفاظ على كرامتها ك بضايتها...
ة. جتماعية ك ىي القرابخط  برتو تبنٌ  عن كجود القيم الامن الجملة التي  
برىا أف  تفرم سنًجع اليـو لى غرفة مالفن ك بزجائت خادمة القصر إفي الصباح، 
، ك ىو كأمنً إيطيوبيا يبادؿ إياسوالبلد. ك قالت الخادمة أف  تفرم رج من خ
 يخطف ملكة من إياسو. 
لى مالفن، زكجتو ك لكن أعرفت مالفن سابقا أف  تفرم تفرم يقوؿ كذبا إ 
 ة إطيوبيا على يديو. يخطف عرش القصر إيطيوبيا حت كقع عاصم
لى خادمتو فتنصحها أف  مالفن تنبغي ك برد ثت مالفن عن تلك الواقعة إ 
 لى تفرم.قعة، ك ترح ب مالفن بتحي ة عظيم إأف تتكل ف لا تعرفها عن ىذه الوا
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تعطي كل  أشياء ا ستفعل كل  أشياء لعائلتها، ىي ك قالت مالفن أن    
لا سي ما  العذب، أخاىا أك أباىا تناؿ لتحفظ شرؼ عائلتها، ىي لا تريد أف
 بعضو عائلة نفسها. 
ك ىذا موقف مالفن من شكل القرابة، لأن  ا برفظ ك تفعل كل  أشياء  
 خر.  لى الآىذا ينبغي أف يفعل عضو العائلة إ لعائلتها. ك
 مانةالإو.
مانة ىي التصديق كانت الإ .كلمة أمن معناه صد قو ك كثق بونت الإمانة من  كا
كحاه الله.بها نؤمن إيدانا ثابتا بكل  ما أ طلقا ك فضيلة فائقة الطبيعةم
 56
مانة في الطمأنينة بنٌ الن اس. ك أم ا الإنساف لكي ينشاء مانة لذا أهمي ة لحياة الإالإ
 ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني كما يلي :
سي لن أحيد عن الهج القويم، لقد و ىبت نف...كن مطمئنا أيها الأب  
 66الله
جتماعية ك ىي الإمانة.  ط  برتو تبنٌ  أن  ا من القيم الامن الجملة ال تي خ 
لدينية. أف  ألضاء اب في تلك الجملة ىي الإمانة من كانت الإمانة ال تي قد كت
ال ذم  رب  ،  أن و لا يلتفت نفسو من الله. ك لكن مطرافلى إياسو يعبر  إمانتو إ
، أم ا إياسو ىو الدسلم بإيدانوذا مضاعفات ك ى الدسيحية،يقصد إياسو ىو 
لى نسلو لأف  إيطيوبيا تراث جد ه إ  كلكن لاـز إياسو ليختفي إسلبمو.الصالح
 فلبـز إياسو ليحفظو ك يواصلو رغم بسر  إسلبمو.
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  76. ىذا ما توقعناهإّن ظنّنا فيك لم يخب 
ىي  جتماعية كتو تبنٌ  عن كجود القيم الامن الجملة ال تي خط  بر 
في الإمانة. ك في ىذه الجملة تبنٌ  الإمانة في ألضاء السياسية. كما قد حكى 
لى إياسو تاما، أن و يستطيع أف يكوف أمنً إيطيوبيا يعطي إمانتو إ مطرافركاية، أف  
عادؿ ك حكيم. إياسو معركؼ بعدالتو ك حكمتو فيحب  الأمة إليو. إذاف، 
 ليو.بيا إيطيو تعطي الأم ة مسؤكلية ليكوف أمنً إ
 المسؤولية . ز
ناؿ  ي. نفسوكانت الدسؤكلية مه مة لحياة الإنساف. لأف  كل  الإنساف مسؤكؿ على 
يس كل  الإنساف كظيفة من الله، ك يجب الإنساف لأداء كظيفتو جي دا. الدسؤكلية ل
 خر أيضا.لشخص نفسو فقط ك لكن مسؤكؿ للآ
الخادـ مسؤكؿ  الخليفة مسؤكؿ على شعبو ك الزكج مسؤكؿ على عائلتو ك
اسب في الدنيا أك في يـو ذلك، لأف  كل  أعمل الن اس يح على ماؿ سي ده ك غنً
 الأخنً.
ك أم ا في ركاية الظل  الأسود لنجيب الكيلبني، البيانات عن الدسؤكلية كما 
 يلي:
أم كلدم، لا براكؿ قطف الثمرة قبل أف يكتمل نضجها، ستكوف فج ة مرة  
، أذكر ىذا ك لا تقع يين المسلمين أمانة في أيمانناو مستقبل الملاالدذاؽ، 
  86في حبائل الإندفاع
جتماعية ك ىي خط  برتو تبنٌ  عن كجود القيم الامن الجملة ال تي  
، إلى إياسو. ىو يعطي العبارة عن الثمرة أن و ينصح أبو إياسو ماالدسؤكلية. ك حين
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ذه العبارة بدعنى لا يستعجل . ىالدر  يناؿ الثمرة قطف قبل أف ينضجها لأن و لا ي
 إيطيوبيا، حينئذ ليس كقت بساما.  شعبإياسو لأعلن إسلبمو أماـ 
سلم، ك ىذا م تو لتعرؼ أن و الدستعد  أحينما يـ إياسو ينتظر الوقت لاز  
كن في إيطيوبيا يسينهى أف لإيطيوبيا كما قد يفهم أف  الدسلم سيعطي تأثنًا كبنًا 
إيطيوبيا ك ىو يخالف نظاـ  امبراطورلأف  إياسو  كبنً يكوف أمرأك يقتلو، ك ىذا 
يوعد إياسو إسلبمو على أم ة إيطيوبيا فأعلن  إف كاف ،ل يخاؼيإيطيوبيا. ميكائ
إيطيوبيا ك  مبراطورف  كل  أمة ىي أمانة لإياسو كانفس الدسلمنٌ في إيطيوبيا، لأ
ل ائن و لا يقع في الحبأ ل العبارة إياسو،يليحفظهم. ثم  يعطي ميكائ امبراطورلاـز 
الحق  ك ىو دين نفسو في الطريق  يضعأف  ينبغيبدعنى أف  إياسو  ، ىذاالإندفاع
 السلبـ، الإسلبـ.
 
، فأنا ما تسلمت مقاليد الأمور إلا لأحقق إنني أؤدي واجبي نحو شعبي 
دا، بل داعيا للجميع آمالذم في العدؿ ك الحرية ك الرخاء، ما جئت طاغية جلب  
 96السلبـ. للخنً ك
جتماعية ك ىي الدسؤكلية. ط  برتو تبنٌ  أن  ا من القيم الامن الجملة ال تي خ 
إياسو ك  شعب، يرح ب شعبولى القراكم في إيطيوبيا لإلقاء جاء إياسو إ ماحين
 الشعبكل حب  . ىذا ىو من شعظيماإحتراما عصبتو بتصفيق ك يحترمهم 
 لى أمنًىم، إياسو.إيطيوبيا إ
، ىذا ىو من مسؤكليتو كأمنً شعبولى كاجبو إ يقضيأن و  إياسو يقوؿ 
بتماـ العدالة ك الحري ة ك الصدقة. إياسو  الشعبإيطيوبيا. إياسو يقضى مسائل 
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لى خنًات ك إيطيوبيا ك لكن ىو يكوف داعي إ لشعب ايقوؿ أن و لا يكوف جلب د
 سلبمة.
ساجد لأداء الصلبة الد لى إياسو ليبنواسلبـ في إيطيوبيا إتستأذف أمة الاك  
ى عل ، لأف  مساجدىم يحترؽ ك يتخر بيةـو الدينية الإسلبمالعل واك ليدرس
سلبـ. ىذا ىو من شكل مسؤكلية إياسو  حكومة إيطيوبيا ال ذم لا يحب  الإ
 إيطيوبيا.     كامبراطور
 
...إف ما يهمنا ىو استقرار الأمور في البلبد، ك لم الشمل ك رفاىية ك ىذا ىو  
 17ل حاكم رشيد...غاية ك
ك ىي الدسؤكلية. جتماعية لك الجملة تدؿ  على شكل القيم الامن  ت 
لى قصر إياسو فجأة، ك يقوؿ أن و يوافق على تقرير إياسو عن جاء تفرم إ حينما
في إيطيوبيا، لأف   الشعبإقامة الدساجد ك الددارس ك حري ة العقيدة على كل  
أك استقرار البلد ك لكن الدين  شعبة بنٌ الدين ليس كسيلة ليهلك علبقة القراب
ك يرشده قلبو . ثم  يفتح تفرم الشعبىو كسلية لينشأ السلبمة ك السعادة بنٌ 
 لى طريق حق  بهذا تقرير.إ
ىو من مسؤكلية  الشعبقاؿ تفرم أف  استقرار البلد ك الوحدة ك ثورة  
 ليتو جي دا.أمنً البلد. ك إياسو ينجح أف يكوف أمنً إيطيوبيا بتماـ مسؤك 
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 التوّدد  . ز
خر. ك ىذه صفة، يجب أف يدلك كل  الإنساف. لأن و نٌ الآالتود د ىو شعور بأف يع
لو تلك  لله الربضن الرحيم، ك ينبغي الن اسخر. ك ايدؿ  على الإنساف لو ربضة إلى الآ
 الصفة أيضا.
 
إياسو، أيها الحبيب الغالي، لست أدري كيف أعيش بدونك إذا ما رحلت  
  17ك خضت غمار الحرب... الجنوب، إلى
من الجملة ال تي خط  برتو تدؿ  على القيم الاجتماعية ك ىي التود د. كما قد 
ك لذا اختلبؼ عقيدة  شرح في الركاية، يزك ج إياسو ثانية مر ة لأف  زكجتو الأكلى
 ها أيضا.إلي ك إياسو يحب   إياسو برب  إليو تفكنً بو ثم يفارؽ بها. ك زكجة الثاني
يستأذف إياسو زكجتو ليحارب إلى الجنوب ك زكجتو بزاؼ إف إياسو  ماحين
إلى الجنوب، ىي برب  إياسو ك ىي لا تريد إياسو يجرح  ويتركها فتريد زكجتو لتت بع
 زكجتو. ؿ  على قيمة التود د بنٌ إياسو ك ك ىذا يد في الحرب.
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 البيانات القيم الرقم
فحراـ أف بزفي عني أم إياسو، أنا زكجتك   العبودية 1
شيئا، ىل حدث ما يبغضني إليك ؟ تكلم بحق 
فعل ما أإنّني على استعداد لأّن السماء، 
 27تأمرني بو حتى تنجاب ىذه الغمة.
، إف  و كن نعم الراعي فيكونوا خير الرعية... 
الشعب الذم يحب  مليكو ىو القلعة الحصينة 
 تي يحتمي بها عندما تدلذم الخطوب، ك لا بذعلال 
  37بينك ك بينهم حجابا أبدان...
دقت الأجراس، كاصطف حرس الشرؼ على  
، و توافد رجال الكهنوت و على طوؿ الطريق
رأسهم المطران، و استقبل "الرأس تفري" 
  47...استقبالا يليق بمقامو
 ىذا النجاشي يعرؼ الله، ك العدؿ ك المحبة 
 نفديو بأرواحنا
 57عاش النجاشي العادؿ
، ك لا دة زوجتي المسيحيةإنّني أحترم عقي 
أعتراض لي على أدائها الصلوات أك تلقي 
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بل  لى حياتي، نا لا أخاؼ على حياتك أك عأ  المبالاة 2
ولئك الملايين من أكل ما أفكر فيو ىو 
المسلمين اّلذين يسكنون روابي الحبشة و 
في  إف ىؤلاء أمانة سهولها و قراىا و مدنها
 77ـ الله..عنقك ستسأؿ عنها أما
ككظم غيظو ك قاؿ : "ك لداذا نقتل الدسلمنٌ ك  
 نسب نساءىم ك لضرؽ قراىم ؟"
 " لأنم ليسوا على حق"
" ك ىل فعل الدسيح ذلك 
بدن خالفوه في الرأم ك 
 العقيدة ؟
   87 "لا أدرم"
احتقار الآخرين خطيئة لأنهم  يبدو لي الآن أن ّ 
 ، ك مع ذلك فإف  ىناؾ كثنًابشر من خلق الله
من الألفاظ نتفوه بها تنفيسا عما يغلي في 
 97أعماقنا...
، قد جعلني مدينا لك بحياتي ك عطفك البالغ إن ّ 
 18مستقبلي ...
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 ة العقيدة ك الرأم تدعم ىذه الوحدةحري    التسامح 3
  18
يا أبناء شعبنا العظيم، إن ني أعلم بكل قوة ك  
، العهد الحاضر يحمى حرية العقيدة أن ّإيداف، 
ضطهاد العنصرم أك العنف ك الا ك يحارب
الديني، ك لا يرغم أحدا على اعتناؽ دين غنً 
  28دينو...
، ك لا إنّني أحترم عقيدة زوجتي المسيحية 
عتراض لي على أدائها الصلوات أك تلقي أ
 38الوعظ...
الأصل في الموضوع ىو أن يكون الحاكم  إن ّ 
 عادلا رحيما بشتى أبناء العقائد المختلفة
، و يجب أن إن ني ملك على بصيع يا زكجتي  العدالة 4
، أنشر العدل بين الرعية كافرىم و مؤمنهم
 48فقنًىم ك غنيهم، ىذا كل ما في أمر 
لن أدخر وسعا في بذل أي شيء من أجلي   القرابة 5
، إن ني على استعداد لأف أضحي بحياتي أسرتي
  58من أجل الحفاظ على كرامتها ك بضايتها...
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لن أحيد عن الهج كن مطمئنا أيها الأب ...  مانةالإ 6
  68القويم، لقد و ىبت نفسي الله
  78. ىذا ما توقعناهإّن ظنّنا فيك لم يخب 
أم كلدم، لا براكؿ قطف الثمرة قبل أف يكتمل   المسؤولية 7
و مستقبل نضجها، ستكوف فج ة مرة الدذاؽ، 
، أذكر ىذا الملايين المسلمين أمانة في أيماننا
  88ندفاعحبائل الاك لا تقع في 
، فأنا ما تسلمت ني أؤدي واجبي نحو شعبيإن ّ 
مقاليد الأمور إلا لأحقق للجميع آمالذم في 
ة ك الرخاء، ما جئت طاغية العدؿ ك الحري  
 98جلبدا، بل داعيا للخنً ك السلبـ.
...إف ما يهمنا ىو استقرار الأمور في البلبد، ك  
 لم الشمل ك رفاىية ك ىذا ىو غاية كل حاكم
 19رشيد...
إياسو، أيها الحبيب الغالي، لست أدري كيف   التوّدد 8
ك  أعيش بدونك إذا ما رحلت إلى الجنوب،
  19خضت غمار الحرب...
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  معاني القيم الاجتماعية في رواية الظّل الأسود لنجيب الكيلاني  .2
ال تي لذا معانى ك ىكذا بالقيم الاجتماعية، كل القيم لذا الدعانى  أم ا كل  القيم 
خلبؽ ال ذم يكوف أساس وم على أنساف برتكل  القيم في حياة الإ  .نسافستفيد الإت
 عملب. الإنساف ليعمل
ك أم ا معاني القيم الاجتماعية ال تي قد كجدت الباحثة في ركاية الظل  الأسود  
 لنجيب الكيلبني ىي ما يلي:
 العبودية . أ
م ا العبودية بنٌ زكج ك زكجة مهم ة أكانت العبودية تقع في كل  ألضاء حياة الإنساف. 
ليبني أسرة سكينة ك ينشأ التود د بينهما. تنبغي زكجة أف تكـر زكجها كإماـ في أسرتو 
ك عكسو ينبغي زكج أف يكـر زكجتو كالإمرأة ال تي قد برف ظ أسرتو جي دا. لأف  كل هما 
عظيم لينشأ  العبودية بنٌ زكج ك زكجة لذا تأثنً يساىم لتحق ق الأسرة السعادة.
العبودية بدكف إجبار ك لكن تظهر من صميم تؤدم الإنساف السلبمة في الأسرة، 
 القلب. 
، ك إلى أمنًىمالخدمة جي دا الشعب يعطي ألضاء الحكومة ىي العبودية في  مثاؿ أم ا
السلبمة ك السعادة الأمنً ، يعطي وشعبأمل  الأمنً ، يحق قشعبو الأمنً يساعد
في نفس أمنً  مسؤكلية ك عبودية، كلبهما مهم  بنٌ  علبقة ك كاف .عليهم، ك غنً ذلك
 .شعبك لنفس ال
كوجود تهذيب إلى ك ىذا  ، هسي د ك عبد بنٌ في بيئة العائلة ىي العبودية مثاؿ أم ا
سي ده، تهذيب لا يقع بنٌ سي د ك عبد فقط ك لكن بنٌ الآخر أيضا، مثل بنٌ 
س عن عبوديتو إلى مسؤكليتو فينشأ الحياة إف كاف يدرؾ كل  الن ا شباب إلى عاجز.
  .الدرت ب ك السلبمة


































العبودية ىي حجة أف  الن اس لو صفة الإمانة، ك ىي مهم ة جد  ا ليبني علبقة 
 خر.ماعي  ال ذم يحتاج على مساعدة الآالاجتماعية. لأف  الن اس ىو لسلوؽ اجت
 
 المبالاة  . ب
كماؿ بدكف  الن اس. حياة الن اس غنً  دة بنٌيحتاج الن اس على الدبالاة ليحق ق السعا
يعمل السعادة، ك أم ا السعادة بذعل الن اس أف ينشط ليفعل عملي ة يومي ة، ك بالسعادة 
 سريعا. عملبالن اس 
إف كاف الن اس لو الدبالاة في نفسو فهو  لسعادة.الدبالاة تعل ق بالتود د ك التود د تعل ق با
 في نفسو.   يدلك التود د أيضا ك يظهر السعادة
يستطيع أف لا من ال ذم لو الدبالاة في نفسو يدؿ  على لسلوؽ اجتماعي، أف  الشخص 
الن اس لا يريد أف . قد خلق الله الن اس ليحتاج  ك ليساعد بينهم. فإف كاف فردايعيش 
 خر إليو.يساعد الآخر فلب يساعد الآ
تنشأ الدبالاة من قلب  الدبالاة تدؿ  على حجة موجود التود د في نفس الن اس، لأف  
يخترع الحياة السعادة ك بالاة لدخر. ك االن اس ليس لو أنانية إلى آال ذم لو عناية إلى 
 خر.الاة من الآلبؼ الفرقة، ك كل هم يحق وف أف ينالوا الدبتخاالسلبمة بنٌ الن اس دكف 
ك شاب  أك عاجز  غني  أك فقنً تقع إلى كل  الن اس،الدبالاة لذا لراؿ عاما، أم الدبالاة 
 ماك إمرأة أك رجل ك مسلم أك غنً مسلم. كجب على الن اس ليساعد كل  الن اس حين
 ىم يحتاجوف الدساعدة.
 
 


































 التسامح . ج
            بينهم، كما قاؿ تعالى  بإختلبؼخلق الله الن اس 
(سورة                   
  29)22الرـك : 
في تلك الأية، يعرؼ أف  الله قد خلق الن اس باختلبؼ بينهم، ك منو اختلبؼ  كما
ليحـتر  عل م الن اسه الآية تفي لغتهم أك ألوانم، ك ىذا ىو يدؿ  على قدير الله. ك ىذ
 خر بكل  اختلبؼ لذم.الآ
ليملك التسامح لكل  الن اس، ىذا مهم  جد ا لحياة الن اس. ينبغي الن اس أف أمر الله 
يكـر الاختلبؼ بينهم، لأن و ربضة من الله، ىذا اختلبؼ يكوف بصاؿ في حياة 
 الن اس.
أف يحذك موقف  النب  صلى الله عليو ك سل م، لكي يحب و  في بلد أمنًكل  ك ينبغي  
لأمة. كمخلوؽ الله ال ذم يحتاج على مساعدة الأمة ك ينشأ السلبمة في حياة ا
 خر. لكي يقضي عملهم أسرع ك أيسر. الن اس إلى الآفيساعد 
، كاف الدسلم يطلب إياسو ليبني الدساجد ك الددارس إليهم ك كما قد كتب في ركاية
برق ق إياسو على مطلبهم، مع أف  إياسو يعرؼ موجود كثنً من الدين في إيطيوبيا. 
 .شعبوى إياسو أمنً عادؿ ك ىو يعل م عن التسامح إلى ىذا يدؿ  عل
ك التسامح في تلك الجملة تدؿ  على ألضاء الديني ة. كما قد حاكى في الركاية أف    
 ، مثل الإسلبـ ك الدسيحي ة ك اليهودية ك غنً ذلك.الدين لستلفإيطيوبيا لو 
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أف يعطي حر ية  كل  الن اس يستطيعوف أف يختاركا عقيدة أنفسهم، ك ينبغي أمنً
خر دكف الإسلبـ، ك لا لا ينهى الن اس ليختار الدين الآ . كالإسلبـشعبوالعقيدة إلى 
  .لدخوؿ الإسلبـ، لأف  الله لا يضطر ه أيضا شعبويضطر  النب  صلى الله عليو سل م 
لاـز التسامح ليبني حياة الن اس في ألضاء الديني ة أك الاجتماعي ة لكي يستطيع أف 
 بيئة مرتاح ك أماف.  يجعل 
لينشأ السعادة ك السلبمة بنٌ أمة. كل  الن اس لو حق  ليختار  التسامح الن اس يحتاج
  عدالة الله.عقيدتهم، ليس اضطر  إليهم، ىذا يدؿ  على 
 
 العدالة . د
العدالة بدعنى كازف أم عادؿ بنٌ الشيئنٌ أك الأمرين. أم ا العدالة ىي كضع  كانت
يعطي الوالدين مالا إلى أبناء فهم ينالوف مالا لستلف  مانالشيء إلى موقفو، حي
يناسب على موقفو ك احتياجو. العدالة ليس عن مطابق فقط ك لكن يناسب على 
 .موقفو. ىذه ىي العدالة من ألضاء العائلة
في حياة الحكومية، يحتاج أمنً على العدالة في نفسو، بالعدالة، يعيش الإنساف 
انوف الحكومية، إف كاف ف يتعر ض مطابق يناسب على قبالسعادة، كل  الإنسا
فيناؿ العقاب ك عكسو إف كاف الإنساف طاعة إلى  رج على القانوفيخالإنساف 
 القانوف فيسلمو.
إف كاف أمنً يستطيع أف يعدؿ لكل  شعبو، فينشأ حياة السلبمة لأف  موجود التود د 
الن اس  يدي ز نل ،نساف، ك قد اخبر اللهبينهم. العدالة مهم ة جد ا لكل  ألضاء الحياة الإ
 يفرقو الإيداف.ما الله ك  أماـك الله لا يدي ز لسلوقو، كل  الن اس لو مطابق  بينهم
 
 


































 القرابة . ه
في ألضاء العائلة. ك ىي بنٌ ىي الركاية  ىذهفي ال تي قد كجدت الباحثة ك أم ا القرابة 
عائلة، لكي حياة الن اس تكوف . تنبغي القرابة موجود في ال-مالفن-تفرم ك زكجو 
  بصيل ك سلبـ.
القرابة مهم ة جد ا لأعضاء العائلة ك لكل  الن اس في حياة الاجتماعية، القرابة تكوف 
خر، كبالقرابة يعل م الن اس أن و ىو لسلوؽ اجتماعي ال ذم يحتاج الآحجة أف  الن اس 
 خر.على العناية من الآ يحتاج
خر، ىم لا يعيشوف أخا، لأف  كل  الن اس أخو إلى الآو ينبغي الن اس أف يدرؾ أف  ل
 فردا.
 
 مانةالإ . و
مانة ىي التصديق كثق بو. الإمة أمن معناه صد قو ك مانة من الكلنت الإكا 
 كحاه الله.بها نؤمن إيدانا ثابتا بكل  ما أ مطلقا ك فضيلة فائقة الطبيعة
مانة ليس في علبقة مانة في قلب ىي حجة شخص يؤمن بالشيء. الإود الإكج كاف
قد بنٌ الن اس ك أخر فقط ك لكن علبقة بنٌ عبد ك رب  يسم ى بالإمانة أيضا. ك 
 الإمانة يقع في ألضاء ديني ة يعني بنٌ عبد ك رب و.  كجدت الباحثة في ىذه الركاية قيمة
مانة من صميم القلب، ىذه ىي اعتراؼ العبد، أن و يؤمن بالله ك لا يشرؾ الإ صدرت
بالله فيظهر إطمئناف ك سكوف في قلبو  الن اس ىذا ىو الإيداف. إف كاف يؤمنبلؤخر. 
ثم  يؤثر إلى نفسو ك في كل  ألضاء حياتو. بالإمانة تتغنً  حياة الإنساف أف يكوف 
 السعادة ك السلبمة ك التود د بنٌ الن اس.


































لبقة بنٌ ينبغي الن اس لو صفة الإمانة في نفسو، الإمانة لو معنى كاسع، الإمانة بع
الن اس أك علبقة بنٌ الن اس ك رب و. لأف  بالإمانة تدؿ  على الإنساف ىو لسلوؽ 
 خر. فردا، لا بد  عليو ليحتاج على الآاجتماعي ىو لا يستطيع أف يعيش 
لكي الحكومة تعمل  الشعبالحكومة، لاـز الإمانة بسلكها على كل  بيئة في أم ا 
قلبو فهو لو اعتقاد أيضا، لأن  ما لذا العلبقة. لا الشخص لو الإمانة في  ماجي دا. حين
خر يلـز أف يدلك اعتقاد بينهم. الآ الشعبك  الشعبمة، بنٌ سي ما في لراؿ الحكو 
 نظاـ الحكم مرت با ك حسنا. يجرملكي 
يظهر التود د بنٌ الن اس ك ىذه تكوف ، الشعبك بعد تظهر الإمانة في كل  نفس 
 تماـ.الحكومة الأماف ك السلبمة ب
 
 المسؤولية . ز
كل  شخص لو مسؤكلية عن نفسو أك عملو. الددارس لو مسؤكلية عن تلبميذه ك 
مسؤكلية عن أكلادهما ك رئيس الوالدين لذما طبيب لو مسؤكلية عن مريضو ك ال
  .الجمهوري ة لو مسؤكلية عن شعبو
 شعبال. ك انظاـ الحكم مرت ب يجرمينبغي أمنً ليملك صفة مسؤكلية في نفسو لكي 
يستطيعوف أف يعيشوا السكوف لأف  أمنًىم يفعل كاجبهم جي دا. الدسؤكلية برتاج على  
 كل  إنساف في حياة يومي ة، لأف  مسؤكلية تدؿ  على عناية لنفسو ك لواجبو.
الله   يطلبزاء من كل  ما يعملو في الدنيا، ك في يـو الحساب، سوؼ يناؿ الإنساف ج
حسن عملو فحسن جزاءه ك عكسو أف  شر  عملو  ، إف كافالإنساف على مسؤكليتو
 فشر  جزاءه. ك ىذا ىو نظاـ من الله.


































ك ىكذا في الدنيا، إف كاف يعمل الشخص عملو جي دا ك مسؤكؿ على عملو فهو 
ك الإمانة أك الإعتقاد من يناؿ جزاء حسن من الن اس، مثل يناؿ التود د أك الإحتراـ أ
 .نشأ التود د بنٌ الن اسالن اس السعادة ك السلبمة ك تياة عل حبذ ،. ك بالدسؤكليةالن اس
يعني إياسو كأمنً  كما قد حاكي في ىذه الركاية  مسؤكلية في بيئة الحكومةمثاؿ  ك أم ا
مسؤكلية كحجة أف  إياسو  إيطيوبيا. شعبإيطيوبيا ال ذم لو مسؤكلية ليحافظ على 
 شأ حياة السعادة كالسلبمة.  ىو أمنً عادؿ، ينبغي كل  أمنً لو صفة كإياسو، لكي ين
ل ذم يدلك مسؤكلية مسؤكلية ليس بإضطر  ك لكن من صميم القلب. ك من ا كانت
يفعل كل  شيء جي دا، لأن و يدرؾ لو كاجب ال ذم يقضيو جي دا ك  في نفسو، فهو 
 كاملب.    
 
 التوّدد   . ح
في نفس الن اس جتماعي ة. إف كاف التود د ود د مهم ة جد  ا ليبني الحياة الاأم ا الت
 فسعادة ك سلبمة حياة الن اس.
قع في ت ىذه الركايةود في كل  ألضاء الن اس، ك أم ا قيمة التود د في ينبغي التود د موج
ألضاء العائلة ك ىو بنٌ إياسو ك زكجتو. ك يحتاج علبقة العائلة التود د، لكي حياة 
 العائلة تستطيع أف تنشأ السعادة بنٌ أعضاء العائلة.
و لسلوؽ خر، ك ىو يدرؾ أن  اس لو قيمة الدبالاة إلى الآود د يكوف حجة أف  الن  الت
لقلب الن اس لا يظهر التود د من صميم ا خر ليساعده.اجتماعي ال ذم يحتاج الآ
 خر.يكوف اضطر  من الآ



































 البحث نتائج . أ
ل  الأسود قد تم  ىذا البحث بالعنواف القيم الاجتماعية في ركاية الظ
لنجيب الكيلبني. ك قد كجدت الباحثة القيم الاجتماعية تتضم ن في ركاية 
 الظل  الأسود لنجيب الكيلبني.
شكاؿ ك معانى ال تي كجدت في الباحثة عن أ تستنتجىذا الفصل،  ك في
سئلة تلك الركاية ك ىي الظل  الأسود لنجيب الكيلبني، كما قد ذكرت في أ
شكاؿ القيم الاجتماعية في ركاية الظل  كيف ا  البحث في ىذا بحث ك ىو
الأسود لنجيب الكيلبني ك كيف معانى القيم الاجتماعية في ركاية الظل  
 الأسود لنجيب الكيلبني.
 أشكال القيم الاجتماعية في الرواية الظّل الأسود لنجيب الكيلاني  .1
ود في ركاية الظل  الأسكانت القيم الاجتماعية ال تي كجدت الباحثة  
ك ىي العبودية ك الدبالاة ك  الاجتماعية ة القيميناىي الثملنجيب الكيلبني 
 التسامح ك العدالة ك القرابة ك الإمانة ك الدسؤكلية ك التود د.
 المعانى القيم الاجتماعية في رواية الظّل الأسود لنجيب الكيلاني .2
نجيب الكيلبني ركاية الظل  الأسود ل كل  القيم الاجتماعية في ىذه  أم ا معانى
 ما يلي: ىي
 معناىا الطاعة  إلى نظاـ ال ذم قد ثبتو العبودية .1
 خرمعناىا العناية إلى الآ الدبالاة  .2
 معناه التساىل أم يحـتر باختلبؼ  التسامح .3
 بنٌ شيئنٌ الدطابقمعناىا  العدالة .4


































 ة بنٌ الإنسافأم علبقة قوي    معناىا القرب في الرحم القرابة  .5
لتصديق مطلقا ك فضيلة فائقة الطبيعة بها نؤمن إيدانا ثابتا مانة ىي االإ .6
 بكل  ما اكحاه الله. 
 ىي شعور مسؤكؿ على كاجبو الدسؤكلية .7
 خر ىو يدؿ  عل ربضة إلى الآالتود د  .8
  


































 قتراحالا . ب
القيم الاجتماعية في ركاية الظل  الأسود  العنوافك قد تم  ىذا بحث برت 
يقو. الباحثة تدرؾ عن نقائص معرفتها ك لنجيب الكيلبني بعوف الله ك توف
خطاء ك النقائص، فتحتاج الباحثة ا ك ىي تعرؼ أف  ىذا البحث لو الأعلمه
 النقد الدفيد لتصلح ىذا البحث جي دا.
، أف  ىذا البحث يستطيع أف ينفع لكل  القراء ك لطالب ك ترجو الباحثة
ىذا الدوضوع ك لدن اللغة العربي ة ك الأدبها ك لكل  طالب ال ذم يبحث عن 
فلب فيو خطاء فوائد فيو فخذه ك لكن إف كاف أ يحب  اللغة العربية. إف كاف
 يأخذه.
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